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MR-ÍÍSTÉRIO DEL INTERIOR. 
•'.Dcceeto [Tectificado). dando normcfs 
pceüentivas a que• han de sujetarse-
• lií ccstaiicación o- reconstrucción de 
hánes dañados ñor ¡cr.guerrá.—Pá-
ginas 6546 y 6547. 
^MINISTERIO DE HACIENDA" 
• Qj^en^dando normas para la-apUca-
" -icíon del importe de saldos y tíalo-^ 
• 'r^ chilenos dé españoles y xonsi-
• citaste liquidación' por el .Comité 
de Moneda -Extranjera. — Página 
•L - 6547. 
MINISTERIO DE EDUCACION-
•NACIONAL : r : : : : : : : 
Orden -centralizando en la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera Ense-
ñanza las- atribuciones de orden ad-
ministratiüo-concedidas a los Rec-
• iores Je los Distritos'Universitarios-
üipartir de la iniciación de Nuestro 
Glorioso Movimiento. — Páginas 
; ,6547 y 6548. 
. 'i Oirá disponiendo se constituya la 
Junta Central de la Protección de 
'l^érhinos del M-agisterio. — P á g i -
\ nn 6548. 
M ^ 
MISTERIO DE ORDEN 
LICO: : : : ; ; 
Jrden prorrogando por un- mes i-l 
ití^erüicio de expedición 'de licencias^ 
lara aparatos radio-receptores. -
'ágina 6548". 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL : . : : : ( 
Subsecretar ía del Ejérci to. 
Asccnsos 
li * 
pin concediendo el empleo de cabo 
provisional a Eladio Melgar Alon-
so.—^l^ágina 6548. 
Otra concediendo el empleo inmedia-
to al Comandante de Infantería 
D. Vicente^Herrero Santamaría.— 
Pagina 6548. 
Otra id. id. al Teniente de Infante-
- ría D. Narciso Díaz Romanach-— 
Pagina 6548. 
Otra promoviendo -empleo de Alférez 
provisional a los Alumnos D. Ig-
nacio Jd-üier Olazábal y otros.— 
Páginas 6548 a 6550. 
Oifra confiriendo el empleo inmediato 
a lós Alféreces de Caballería don 
Ignacio de la Iglesia Espinosa y 
otros.—Página'6550. • ' 
Otra id, id.- de Artillería D. Anselmo 
Pérez Mompell y -otros: — Página 
6550. 
Otra id. id. al Alférez dg Artillería 
D. Luis Calle Relloso.—V'ig. 6551. 
Otra id. id. aí Sarganto de Artillería 
D. Julián García Delgado.—Pági-
.na 6551. 
Asimilarioncs 
Orden confiriendo aiÁi^iiáción -de- Al-
férez médico -al 'medito civil don 
- Daniel García Alance. — Pá'gina 
6551. 
Otra id. de Veterinario segundo a los^ 
terceros don .31 ario Lorente Y aya-
ñas-y otro.—^Página 6551, 
OT r a confiriendo las asimilaciones 
que se indican a Ids Médicos civi-
les D. Manuel Fondo Rivera - y 
otros.-—Página 655 1. 
Otra id. Id de Alférez Médico civil 
D. Florentín Gil Varón.—Página 
655 1. 
B a j a s 
Orden dianoniendo'la ba ja-en el Ejér-
cito del Sargento de .infantería don 
José Cerecuela líopchú. — PSgina 
6551. 
Otra id. como Alférez provisional de 
Infantería don Jaime Saurina Día». 
—Página 6551 , -
Otra id. en rf Ejercitó el Oficial del 
Cuerpo' da O. M. don Paulino Lw 
que.—Paginas 6551 y 6552 . 
Otra id. el Auxiliar don Francisco 
Santana'Vega.—^Página-6 5 5 2. 
Otra disponiendo cese- en' la asimila-
ción qaé le fué "conferida-de Al-
férez Médico'-D. José-María Gue» 
rrero del Rio.—^Página-6552: 
Otra disponiendo cese^- en su -empleo 
el Veterinario tercero honiorífico 
D. Esteban _ 21 oleres Sapalegüi.—• 
Pagina 6552. 
Declaración de aptitud 
Orden declarando aptos para el as-
censo a ios Alféreces de Carabine-
ros- don Nicolás Prado y otros-—< 
Página' 6552 . 
Detechos pasivos máximos 
Orden concediendo los beneficios de 
dorechos pasivos máximos al - Sar-
gento de Artillería D. Cristóbal 
V-aquer Mora.—^Página-6552. 
Destinos 
Orden destinando' a- las-.órdenes del 
Ei(celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército-del Norte al Comandante 
dé' EUado Mayor D. Manuel - Ji-
ménez Rüie;.-—-Página- 6552 . 
Oti'a ,disponiendo- pasen a ocupar- los 
destinos que se indicar) los Jefes y 
Ofítíales de-Infantería D. Eduardo 
Capablanca Moreno y otros.—Pá-
ginas 6552 y 6553. 
Otra id. id. los Subofic-iales dé Infan-
tería D. Crisanto G'raiño Abéldnda 
y otros.—Páginas 6553 y 6554. 
Otra nombrando Ayudante de Campo 
del Excmo. Sr. Teniente General 
D. Emilio Barrera al Comandante 
de Cíibaileria, retirado^ D. José 
-Oueipojie- Llano y Mdgaz.—Página 
6554. " .-.r::, • 
O/rtt disboniena^-p(¡*icn a i<rcupar- los 
destinos que se i fuírvttt^ los Sar-
gentos de Artillería D. Armando 
Rojo Sanz y otros.—^Página 6554. 
Otra id. id- los Oficiales de ingenie-
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fos D. Juan Gutiérrez Fernaud y 
otros.—Página '6554. 
Otra id. id. el Brigada de Intendencia ' 
D. Julián Rodrigue» Pastrana.—^' 
Página 6554 . 
Otra id. id. el Sargento de la Guar-
dia Civil D. Juan Villar López.— 
Página 6554. 
Oí ra id. id. /os Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad D. Salustino 
Más Cleries y otros. — Páginas 
6 5 5 4 y 6555 . . . . . 
Otra id. id. los Brigadas Practicantes 
D. César Recasens Mánterpla (/ 
ofro.—Página 6555. 
Ólra id. id. el Auditor de Brigada y 
el Teniente Auditor D. Lorenzo 
Martines Fuset y D. Blas Pérez 
González, respectiuamente.—Pági-
na 6555. 
Otra id. id. el Auxiliar del Cuerpo 
Subalterno del Ejército D. Eugenio 
Sierra. Alonso.—^Página 6555 . 
Otra asignando los destinos que ex-
presa a tos Jefes y Oficiales de In-
fantería don Antonio Ramos Ca-
sas y otros. — Páginas 6555 y 
6556 . 
Otra pasando a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Nórfe al Sargento de ¡n-
fantecia don Florentino Navarro 
Blanco.—.Página 6556. 
Otra confiriendo loa destinos que se-
ñala a los Jefes tj Oficiales de Ca-' 
ballena don José Arce Llevada y' 
ofros.—^Página 6556 . 
Otra id. td. a don José Turmo Bén-
jamea y otros.—Página 6556.' 
Otra id. id. a /os de Ingenieros dan 
Julfán Azofra Herrería y otros.— 
Pagina 6557 . 
Olra id. al Tabóc núm. \0 del Gru-
po de Regulares de Alhucemas el 
Alférez de Ingenieros don Vicente 
González Ascarate.—Página 6557. 
Otra td, a la undécima Comandancia 
(Algeciras), el Teniente de Cara-
bineros don Juan de Miguel Rodrí-
gue^.—Página 6557. 
Otra id. a las Oficinas de Intervención 
Gobierno de la Nación 
Ministerio del Interior 
DECRETO 
Habiéndose padecido error en la pu-
blicación del Decretó de este Ministe-
rio, fecha 25 de marzo último, se re-
produce a continuación, debidamente 
rectificado. 
Depend iendo de es te Miii isterio 
el Servicio Naciona l de Regiones 
de Santander el Auxiliar don José 
Sánchez Sancho.-—Página 655 7. 
Mídalla de Sufcimientos por la Patria 
Orden concediendo esta condecoración 
a don Fernando Rodrigó Cifuentes 
y otros.—^Páginas 6557 y 6558. 
Militarización 
Orden militarizando en los servicios 
públicos o de otra iñdole que de-
'' talla a' ios'individuos que relaciona. 
• — P á g l n V 6 5 5 8 . 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden confirmando en el empleo de 
Alférez de Complemento a don Fer-
nando Girón Torres.—Pág. 6558 . 
Otra ascendiendo a Capitán de Com-
plemento de Artillería al Teniente 
don Ramón Pradera Orihuela.—Pá-
ginas 6558 y 6559. 
Otra id. a Alférez de Artillería al Bri-
gada de- Complemento don José 
Nieto.—PíginA 6559 . 
Otra id¡ id. a don Alberto Gómez 
' A/077S0.—Página 6559. 
Otra id. de Ingenieros a'don Juan Pe-
té», Bemíez.-rPágina 6559. • ^ 
Destinos 
Orden confiriendo'los destinos que in-., 
dica al Capitán de Complemento de 
Artillería -don Eusebio- Moreno y 
otro.—Página 6559. 
! Pr.ocísjdo5 
.Qrden pasando. a..esta situación af 
Sargento de. Infantería don Félix 
Cabrera Montañés.—Págir.3 6559. 
Otra cesando en esta situación el Jefe 
y Oficiales médicos don Isidro Gar-
nica y otros.—Página 6559. 
Reemplazo 
Orden pasando a situación de reem-
plazo, por enfermo, con residencia 
en Valladolid. el Tenieme médico 
de Complemento don Gaspar »„ 
driguez del Caño.6559',. 
Al Servic io del Protectorado 
Ord.'n pamndo a cMa situcción e¡ fi. 
nientc provisional de Infmtra 
Isidro Torres a otro.—Pjg.fi^^ig' 
Otra id. id. el Alférez profisioniiUt! 
. Infantería don Luis BknfoOámP 
" —Página 6559 '! 
Subsecre ta r ía de Marina 
Escuelas 
Orden -désicfnando pata asistir al cur\m 
so <le Alféreces • provisionales dr k-lB... 
fantecia de. M^arina a D. José 
ta Expósito y otros. — PiginjiÉi 
6559 y 6560. p ; 
. ' Reingresos 
Orden reintegrando al Ca'erpo'y Escí-
• Ja-, a que pertenecía a D. CristóM 
. Pérez 5o/er.—Página, 6560. 
.Subsecretaría del Aire 
Ampliaciones 
Orden ampliando la de 26 del ar/rff 
O: náhi: 522) respectó a la «r-r 
, t-igüedad que corresponde a los J'^ ÍI 
• féreces provisionales, alumnos, da 
Epiiliano Barañ.ano M a rt íne i 
oíros.—Página 6560. 
- • Bajas 
Orden disponiendo cause baja en 4 
Arma de Aviación, pasando a 
de su procedencia, el Capitán ¿1 
Infantería D. Emilio Lorenci de i 
Vega.—Página 6560. 
A N U N C I O S OFICIALES 
A N U N C I O S PARTICULARES . 
devas t adas y Reparac iones , de él 
h a n de p a r t i r en su día las or ien-
tac iones f u n d a m e n t a l e s y las n o r -
m a s ef ic ientes p a r a conseguir la 
r áp ida r e s t au rac ión del p a t r i m o n i o 
español d a ñ a d o por la guer ra . Ello 
h a de obedecer a ün p l a n que, s in 
desconocer - la va r i edad de casos y 
sin desdeña r la p lu ra l idad de es-
fuerzos , r e s p o n d a a u n cr i ter io 
un i t a r i o f u n d a m e n t a l . . Prec isa p a r a 
ello que el Poder Público se pie-_ 
venga f r e n t e a derechos adquiri-, 
dos y a intereses creados. . 
En consecuencia, a propuesta dfl| 
Min is t ro del Interior , y previa de-fe 
l iberación del Consejo de Minis-J 
t ros , 
1 
DISPONGO: 
Art . 1.° Corresponde al Esta di 
.por medio del Ministerio del I»' 
Núm. 5 2 7 
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terior y" de su Servicio de Regio-
r - s devastadas y Reparac iones , la 
dirección y vigilancia de cuanr.os 
proyectos, generales o pa r t i cu l a -
res, t engan por objeto , r e s t au rac 
o reconstruir bienes de todas cla-
ses dañados por efecto de la gue-
r r : . -
Art . 2 ° A par t i r de la pub l ica -
ción de este Decreto, queda proRi-
bida la realización de obras que 
t e n g a n el expresado obje to sin el 
pre\Hó permiso de aquel D e p a r t a -
men to o de las Autoridades y or-
gan;.smos en los .que delegue. 
Art. 3.° Asimisino, requieren ia 
ir .encionada autorizacioii ' l a coná-
ti tuclón y f u n c i o n a m i e n t o de ofl-
c 'nas , j u n t a s y en t idades de todas 
clases q u í t e n g a n por ñ n á l i d a d 
p r epa ra r o real izar iniciat ivas re -
Ipí ' ionadas con dicho cometido^ 
Art. 4.0 Quedan • excep tuadas de 
b . autorizaclóri exigida en los a r -
tículos precedentes las s iguientes 
Obras, • que én todo • caso e s t a r án 
somet idas a los demás preceptos 
vigentes: 
?.)- Las obras de índole o c a r á c -
t r r mi l i ta r conducentes a la con-
£?lidación de ediñciós ind i spensa-
t l3s a las necesidades de la gue-
r r a pre':3nte. 
b) L a s . o b r a s que provisiona!-
r^ sn te t e n g a n que acometerse a 
í i d? c rear locales des t inados a 
. aonceñtración de prisioneros, • a l -
b'vn-ue de población , civil proce-
(??rte de evacuación, comedores 
, urgencia y ot ras aná logas des-
t inadas a sa t i s facer necesidades 
' 8 'premiantes inheren tes a la gue-
.rva. _ • • 
ci Las obras de consolidacion 
Indispensables p a r a evitar la ru i -
n a de lo subsis tente y el peligro de 
dpñcs a personas o cosas. ' 
'^h todos estos casos de excep-
• ción se d s r á cuenta , lo más p ron to 
posible, de la obra emprend ida al 
Ministerio del In ter ior , acompa-
ñ a n d o a la cpmunicación respec-
• tiva un sucinto in forme. Armado 
r o r tccnico, en que se h a g a cons-
ediñcio o cosa r e p a r a d a y c u a n -
t a s c i r c u n s t a n c i a s h a y a pod ido 
aprec ia r r e l ac ionadas con el pe r io -
do de vida en que se e n c o n t r a b a 
a n t e s del- s in ies t ro . 
Este i n f o r m e no p r e j u z g a r á u l -
ter iores inves t igaciones . 
Art . 5.° Por el Minis ter io .del 
In t e r io r se d i c t a r á n las d ispos i -
ciones c o m p l e j n e n t a r i a s p a r a la 
e jecución de l presencie -Decreto. 
Dado en Burgos, a 25 de m a r z o 
Ü6 1938:—11-Año'Tr iunfal . • 
FRANCISCO FRANCO. 
01 Ministro., del Interior, 
R a m ó n S e r r a n o Suñer 
Ministerio de Hacienda 
ORDEN 
I l tma . S r . : . P o r el a r t i cu lo 1.° dei 
D e c r e t o - L e y ' de 14 de m a r z o de 
1937,. se dispúSQ que todos los par.-
t iculares. Bancos , Sociedades y d e -
m á s en t idades en general , que, go-
zando ds la nac iona l idad españo la , 
res idan u operen en t e r r i to r io ocu -
pado o t ransi toi ' iameiate en el ex- , 
t r a n j e i o , qu&daban •obliga;dos a ce -
d e r al E s t a d o la m o n e d a e x t r a n -
je ra de £U pe r t enenc i a y posesión, 
c o n d i c i r n a n d o la cesión en los c a -
sos en que las divisas se hallasf?ia 
s u j e t a s a d e t e r m i n a d a s r e s t r i cc io -
nes con ar reg lo a la legislación de 
la- Maqión respect iva . 
EiV esta úUimá s i tuac ión se h a -
l l aban los saldos de pesos ch'ilencs, 
eomo con'^ecuencia de disposiciones 
publ icadas- 'en aquel país , que i m -
ped ían su t r a n s f e r e n c i a al ext^al1-
jero. d i f icu l tad que h a sido ou-
viada m e d i a n t e un acuerdo ve r i f i -
cado r e c i e n t e m e n t e , ' que p e r m i t e 
la liqui'^nción de los haber;<5 va 
existentes y de los qué resu l ten de 
la venta ds valores. 
En su vi r tud, ' este Minis ter io se 
h a servido d isponer : 
1°—Los españoles, res identes . ÍÜ' 
Esnaña o t rnns i to r ia 'ment» e n cl 
extran.iero. t enedores de salcl-^ o 
haberes de pesos chi lenos. , cun l -
quiera aue. sea su procedencia , o r -
d e n a r á n que, siii excepción. .«--íap 
inp-rrsadcs en el B a n c o C e n t r a l de 
Chile, de S a n t i a g o de Chile, po.-
c u e n t a del Comité de Mone-^i. P'<-
dos los deta l les que permi t ra i ¡a 
r á p i d a ident i f icac ión y l iquidacióa 
de c a d a u n o de ellos. 
2."—Los t enedores de valores c h i -
lenos que deseen proceder to ta l o 
p a r c i a l m e n t e a su ven t a , sohc i t a -
r á n au to r izac ión del Comité de Mo-
n e d a E x t r a n j e r a para- ello, q u e d a n -
do en su caso obligados a ing resa ! 
su p r o d u c t o e n el Banco- C e n t r a l 
de Chile, e n idén t ica f o r m a qua 
los fondos a que se re f ie re el n u -
m e r o 1.?. 
3.0—Él g.o;nité de Moneda Ex-
t r a n j e r a , a medidf i -que reciba avi-
so, de los ingresos de pesos en Chi - -
le. p rocederá a l a b o n o de su equ i -
valencia en pe se t a s a los i n t e r e s a -
dos, a t a z ó n de pesos chi lenos 2.9f 
por u n a pese ta , con deducc ión d e 
los gastos que or igine la t r a n s f e -
rencia . 
Lo que comiiiiico .á V. I. p a r a su 
conocimiento , t r a s l a d o al Comi té 
de _ M o n e d a E x t r a n j e r a y d e m á s 
e fec tos . 
Dios g u a r d e a V. I. m u c h o s años, 
Burgos, 31 de m a r z o de 1938.^ 
n Año T r i u n f a l . 
AMADO. 
Sr . J e f e del Servicio Nac iona l d? 
B a n c a , M o n e d a y Caaibio. 
Minisíerio de Educación 
Nacional 
t a r P1 „ • 1 „ , t ranje . ra de Burgos. Al ver i f i ca r ios 
t a r el e . . ado en que se ha l laba 51 ingresos, dcber'áii menc iona r se lo-' 
- ORDENEIS 
l i m o Sr . : Al surgir , nu,estro ú ' i ) -
rloso Movimiento y cons t i tu i r se la 
J u n t a de Defenisa Nacional p a r a 
in ic iar la l abor cons t ruc t iva del 
nuevo - E s t a d o Español , comenzó 
t a m b i é n el es tudio de la r eo rgan i -
sac ión de la e n s e ñ a n z a p r imar i a . 
P a r a m e j o r a t e n d e r el a spec to a d -
m i n i s t r a t i v o de ésta , f u é necesa -
rio conceder ampl i a s a t r ibuc iones 
a los Rec tores de los Dis t r i tos u n i -
vers i tar ios , ya p a r a amo lda r la r e -
solución de los d is t in tos p rob lemas 
a las c i r cuns t anc i a s especiales de 
c a d a Distr i to , ya t a m b i é n p a r a al i-
viar a la J u n t a de Defensa Nacio-
n a l de u n a preocupac ión m á s e v -
ti-a l a s m u c h a s que pesaban sobre 
ella. La Comi.sión de Cul tu ra y E n -
s e ñ a n z a de la disuel ta J u n t a Téc -
n ica del Es tado necesi tó m a n t e n e r 
e s t a s a t r ibuc iones de orden, a d m i -
n is t ra t ivo , y a ú n ampl iar las , h a s i a 
no rma l i za r , ppco a poco, la vida de 
las escuelas de ia zona l iberada. 
" Coíis t i luido el Gobieri io del Es-
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t ado Español , y c r e a d a la J e f a t u r a 
fiel Servicio Nac iona l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a , h a l legado el m o m e n t o 
de inic iar y- .acometer :con c a r á c t e r 
def in i t ivo la a d m i n i s t r a c i ó n de l a s 
escuelas p r i m a r i a s , - y p a r a que las 
n u e v a s n o r m a s se d ic ten y e j ecu t en 
•con u n i d a d de cr i ter io en todo el 
t e r r i to r io nac iona l , se- h a c e p r e -
ciso cen t ra l i za r de nuevo el- con -
t rol de la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , a s u -
miendo la J e f a t u r a :del 'Servicio N a -
c ional de P r i m e r a Enseñanza- todns 
las: a t r ibuc iones r e f e r e n t e s : a la 
f u n c i ó n -escolar. 
E n su v i r tud , vengo en d isponer ; 
Aí t í cu lo >pr imero ;^0 i i€d8 n - a n u -
ladas,- a . :part i r de la pubücafí ión de 
la p re sen te Orden en el "Boletín 
Oficia l del Es tado" , todas ías a t r i -
buciones de- orden admin i s t r a t i vo 
oue- en m a t e r i a de p r i m e r a ense-
ñ a n z a f u e r e n concedidas a lo-s RPC-
tores -.de los^Di.'^tritog univer.'sita.rios 
des te - la inic iación ^He nue.^ttro Glo-
rioso Movimiento Nacional . 
A'í-'í'.-",;»! segnindo.^To'da"? es tas 
a t r ib ' ic innes v ^ ^ ^ r á n a - . la-Jefatura 
del Ser-vicio Naciona l de P r i m e r a 
En'^'íñanzñ. 
Dí-s p-uarí^e a V. I . m u c h o s rí íos. 
Vitoria . 29 d e - m a r z o ' d - 3 1938-
I I Año Tr iunf? ! . 
PEDR.O Sf t lNZ RODR-IGUSZ 
l imo. Sr. J e f e del Servicio Nacio-
n a l de P r i m e r a Enseñanza . : 
limo. Sr.: Gen '-el- fin de normali-
zar el funcionamiento-, de la Protec-
ción de Huérfanos del Magisterio .Na-
ctonal Primario, y- a oropuesta de la 
Jefatura-del Servicio Nacional de Pri-
mera Ensíñan^a, d-spongo: 
Artículo 1 O ü e bajo la presi-
dencia-del limo. Sr. Jefe del indica-
do Servicio se- crnsrituya la Junta 
Cfntral de-la Protección de Huérfa-
nos del Magisterio Nacional Prima-
rio,- que se-integrará con los miem-
bivs .de la misma.- que. sin peso de 
sanción, se encuentren- en la España 
Naciqnal y con los que dicha Jefa-
tura considere oportuno designar pa-
ra completarla. 
Artículo 2.0 Dicha Jnnta comen-
zará-a ^funcionar, sin-pérdida de tiem-
po, ateniéndose.^a-las disposiciones le-
gales per que se-rige-la citada Insti-
tución. 
_ Artículo-3.° La-Junta Central re-
sidirán en Vitoria, c.--mo aneia a este 
Ministerio, y de.sde-la fecha de . publi-
cación :de ^esta-Orden las Juntas pro-
vinciales reanudarán-su comunicación 
normal c6n la -Central, de' conformi-
dad con b prevenido en- el R.- D. de 
7 de septiembre de 1929, Reglamen-
to para su ejecución de 19 de julio 
de 1930 y demás disposiciones com-
plementarias. 
. Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 30 de .marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal. 
El Ministro de- Educación Nacional, 
• PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Primera .Enseñanza. 
Mini s t e r io de . O r d e n 
Páb-líco 
ORBEN"--
En a t enc ión a -las ciíicult3,d€s que 
ss p r e s e n t a r o n p a r a q u e - e l servi -
cio de expendic ión de-l icencias-pa-^ 
r a a p a r a t o s r a d i o - r e c e p t o r e s - d i e r a 
pr inc ip io en todos los Cent ros y 
Secciones el dia--.--2 de- enero, f i n a -
l izando el 31 de marzo , h e acor -
dado conceder u n a ' p r ó r r o g a de un 
mes, que t e r m i n a r á el dia 30 de 
abri l p róximo, sin que. la, misma 
pueda servir de p receden te p a i a 
años poster iores , p a r a la ob tenc ión 
sin reca rgo de las l i cenc ias de a p a -
r a to s rad io - recep to res , p a s a d a la 
cual se e x p e n d e r á n con reca rgo por 
el duplo de su valor , a p a r t e de las 
m u l t a s que- p u e d a n imponer se se-
gún los casos. 
Dios g u a r d e a V. I. m u c h o s añc:-, 
Vs!lado.Ud, 30 d e - m a r z o de 1933. 
—II Año Tr iun fa l .= 'E l J e f e del Se r -
vicio Nacional de Correos y Tele-
comunicac ión , Jo?é López dé Le-
t o n a . 
l imo. - Sr. J e f s Pr inc ipa l de Te-
lecomunicac ión . 
M i n - í s f e e r i o d e D e f e n s a -
N a c i o n a l 
SiiSSBEEIililílJBIíJlíEÍÜIi; 
0->R IX E; N S 
ASCHlNSeS -
Se c o n c e d e - e l - e m p l e o d a Cabo 
provisional p a r a - B é t a l l o n e s de Or-
den PítbUeo a -.Eladio Melgar Alon-
so, p r o c e d e n t e -de-la-.-,Séptima .Re-
gión Mil i tar . 
Burgos,- 30 :de m a r z o de • 1933.— 
I I • AñO: T r i u n f a l . = E 1 'General . Sub -
secre ta r io del Ejérc i to , Lu is Valdés 
Cavanil les. 
En v i r tud de-lo dispuesto por Su 
Excelencia el Genera l í s imo de los 
E jé rc i tos Nacionales , ss^ conf ie re 
el- empleo inmedia to , - con. la a n -
t igüedad de : 20 de . m a r z o : ac tua l , 
al C o m a r d a n t e -de -Infantería don 
.Vicente Her re ro Santamaría , co-
locándose -en la escala de su'nue," 
vo empleo a coil t inuación de-fion 
Lázaro- González Gutiérrez. 
Burfjos, 30 de marzo de 1938¿. 
I I Año Tr iunfa l .= .E l Genera l Efr 
sec re ta r io del E.l-árcito, Luis Valiá 
Cavanil les . 
En v i r tud de lo dispuesto pot 
Su E::3el3ncia .e l Generalísimo de 
los E jé rc i tos Nacici-iaks, se con-
f iere el empleo inmedia to , con an-
t igüedad de 10 d e dicieirtjre de 
1936, al -Téniente de In fán t s r i a don 
Narciso Díaz . R o m a n a c h , colocán-
dose en la ü s c a l a d e su .nuevo em-
pleo á . cont inuac ión de don- Ju-
l ián Garc í a Suils. 
Burgos, . 30 de- marzo de 1938.;-
I I A ñ o . T r ! u n f a U = E l General Sub-
seqretariQ dsl E,téreito, Luís Valdas 
Cavanil les . 
Por - reso luc ión de S.-E;. el Gene-
ra l í s imo de los Ejérc i tos -ííacioca-
les, y pe r h a b e r terminado con 
a p r o v e c h a m i e n t o el curso en la 
Academia de Ri f f i en , son promu-
vidos a l empleo de Alférez-••-provi-
s ional de I n f a n t e r í a y -pasan ii los 
dest inos que se expresan , los.^lura-
nos que se, r e l ac ionan a continua-
ción: 
A disposición del Excmo. Sr. Genecat 
Jefe del Ejército del Sur 
D. Ignac io Jav ie r Olazábal. Ve-
d r u n a . 
D.. Emilio L a m o d-a -Espinosa-Eii-
r ÍQuez.de Nava r r a . 
D, J u a n M a n u e l Lcsada Pérez.. 
D. Rodolfo J j m e n o Cortegano. 
D. P s d r o de Armen teros Urbano. 
D. PÍO S a n Nicolás Calvo. 
D. Alfonso R a m ó n -Pérez -Garzón. 
D. Rodolfo Cruz Rodríguez.-
D. Antonio Villodres Podadera.-
D. José González JDiaz. 
D. Jacobo Sales- IJ rquía . 
D. R a f a e l Posadas de Pazos.-
D.. Pedso ..Hidalgo de Riva. 
D. Antonio Sánchez-Sánchez . 
D. J u a n Or tuve - AStobiza. 
D. E d u a r d o Ruíz Sánchez.-
D, Antonio Naz • González. 
D. Antonio R a m ó n Medina Cób». 
D, M a n u e l . A t e n c i a Casielles.- . 
D. Luís Modet García-Mier.-
D. Franc isco Alcalá Ramos. 
D. Nicolás Lorenzo Lozano. 
D. Enr ique Puga Cruz. 
D. Miguel S iba jas Castro, 
D. Luis M a n z a n o Arias. 
D. José de la Cruz Sac. 
D. Augus to • González - COlaa. 
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fcuiU-'.^O Xjüijci. 
•Liú.s ivi'jrono. iíúiai-i 
iUi».oiuo «a rc^a á s la 
í - a r a n de la Hi -
.tOjOsa •üc.ijúiii.&i., • 
J u a n ve^É-ii^ 
do^.,ain Rubio. 
Als-a¿;in CzbaUos Cbanclo. 
1í~a0í20 Oliva Cubio. 
JcLiquui Atlenza Feña lver . 
JoEú F&Ua' Délgac-'o. 
Antonio López Lioreno. 
Fraiicr .co Lunus E:;.-amUla. 
Jos?' Lar-ües ^^cícitie. 
Raíae l Recuerda . 
Alloijso Tclmil- González. 
Evarisio Ramos .Cr:;,;;;o. 
Ga.jr.el Collado Pn '-io. 
Antonio Lopsf;. 
G a c i i t t ' C i i r c i a Gil í , lvarcz. 
Manuel BeiiiLiT; Cañamero . 
J u a n Avales Gon;á?i3. 
Juan . G a m a . .Cartíefias. 
,Anáx és ü n s a l n " Soroa. 
:^larcIn Eoiical Aguir i íga . 
FraiiO ,vco Pisos Fcba-ije. 
Anotnio Si.íof. Morales. 
Luis Sáez Lsi-umbe. 
"Na .'ci.io ^Cr.ías2ca Crespo.. 
.Antonio Muñoz Líyez . 
E a f ' cl Hn iUas Rivas. 
"Luis J a r a q ü e m a d a lietíollo, 
' • " 'tón P"-n"'r_!Tuej; ^Fc rnán -
dez. 
' • r í a s Saink; Cuerda. 
sé G u í ' í r r s z ' "í/i-'-iaya. 
'oso Mnva Amador . 
J u r r ' -n iás ^'"^vnuez Po- ' 
i i ín^uez . 
•'"-lan L.sante S-.nnr.o. 
Jcsá Joar 'u ' n Tor ;.'s O í s no. 
OraiEOZ-
?.^a.i-!\íel Aponíe IiíirneU. 
Cipriano Vallés Na.:Valss. 
.'intonia Raber t ."anr.hra. 
Francisco. P i s a Pía?.. 
F e r n a n d o Royr.n Páez. 
Carlos Ro-nero Carril lo de 
.Albornoz. 
Jo£é Gómez Porado . 
Francisco de E o r j a Es t r ada 
l^amirez. 
. Manuel Nova! Fe rnandez . 
Isaac Goñi E r e n t e . 
José Lladó López. 
Antonio Mar t ínez íüsparza 
Francisco Mar t in Car re ra . 
José .Antonio Lorenzo Caba-
llero. 
Antonio Glar ia Iguacen . 
Rafae l Sancho Lobo. 
José Mar ía Vi l l a f ranca Lo-
rente . • 
D. Jüsé ^ M a r í a O la scoaga . Kroti-
P . iwivtra i c r n a u d e z . 
D.. Isiso^as J iménez , 
p . o ose Anto^ao Korae io xioinero. 
D. l i . u í o i ioa r iguez Rodr íguez . 
D.. -Pai'iO Serrano-. Varela . 
D. León Beca Figuter . 
P . i¡,nnqua Ferná,nCiez de .Meüa 
iviontijano. 
P . joae -Maria Tor res . 
P . .Amonio R Í O S Conde. 
P . José Cornello Recio. 
P . Francisco- Ssgcvia Ruiz. 
P . Antonio Pérez J u r a d o . 
P . F ranc i sco J i m é n e z Rodríguez. 
P . P iego González^ Rojas . 
P . Manuel- Ga re i a - Beui tez . 
P . Alíonso Garc ía G a r c í a d e - A r -
boleya. 
P . José Q u e s a a a Moreno . 
P . F ranc i sco Rodr íguez Ge t ino . 
P.- Alíonso Igualada: -Rico. 
P l-'iacido - S a n j o s é Pue r to . 
P . Jo3é' Luis a e n a v i d e s G o n z á -
lez- de Aguiiar . 
P . Pi-acitío Moreno-Risques . 
•p. Jiilia-n" Cea 'Cobos . 
P . Cipr iano Car ra sco Godoy. 
u . Angei ¿ 'einantez-; P o m i n g u e z . 
P . Leopoldo H e r n á n d e z Ps igado . 
P . ;.,..ánuei • R o a n g u e z Rodríguez. 
D. iwanuel R- l t i an Mocoso. 
P . i-iaúion-Jí'i.-res Günziilfcz. 
D. í-'ra iiUiSüo i í 'uintes. Fuen tes . 
P . • Reig Va-lentin 
P . i ' - ^o i ico Rodríguez J u r a d o de 
;ia i - e r a . 
D. ijiiaióid j- u a r r i u o ' ü t - i Cerro. 
O. Aiiionio- S á n c h e z ; J iménez . 
D. liO-e López-Vilsiies. 
P . Aiiiceco - oanci iez Diaa. 
P . i-eiiito- P o a t e de León' Maeso. 
P . Ivaíaei -.Patero Beicraiii . 
P . Mauue i Bravo Vázquez. 
P . tí ose' Her re rd Sánchez . 
P . E i u ' i Q u e ü s l r a a a Gut ié r rez . 
P . Antonio Medina ' Castil lo. 
P . Mar iano F e r n á n d e z Porti l lo. 
P . Cipr iano i ' e rnández Servían 
P . E s t i b a n Más 'Vila. 
. D. Manuel Luciue Ligero. 
P . F ranc i sco ü a t o Herra iz . 
P . José Marcos Marcos. 
P . Cartes Plai . T rechue lo -Mo-
lini. 
P . Manue l Blanco S e r r a n o . 
P . Antonio: G r a n d o Ruiz. 
P . r.íodesto S e r n a Moreno. 
P . F ranc i sco AguUar Sánchez . 
P . J u a n Aguis juela López. 
P . José Núñez de 'Viliacencio 
Hernández . 
P . Calixto Garc í a C a r p i n t e r o 
Garc ía . 
P . Pav id Rubio Garc í a . 
P . R a f a e l Chozas Fe r re r . 
P . -Ka ia t i üanLos u a r c i a . 
P . R o m á n Roa López. 
P . Cas imiro C a n t e r o González . 
P . LaüiSiao Aionso S a n j u a n . 
P . J o a q u í n Sales Guu-re. 
P . An ton io Truc io F e r n a n d e z . 
P . - J e n a r o M a r t í n e z E s p i ñ e i r a . 
P . M a r c i a n o i l a r a y o Reque jo . 
P . R a f a e l ivíeigar R e i n a . 
P . Anton io Márquez Alvarez. 
P . Miguel Caste l l Bol ívar . 
P . José S á n c h e z Pera les . 
P . Luis Ruiz del Villar. 
P . José S a m b u c e t y P a r o d y . 
P . R a f a e l L u n a de Mar tos . 
P . J o a q u í n Rompro G r a j e r a . 
P . R a m ó n G a r c í a Va ldecasas 
Aurioles. 
P . M a r i a n o Sa las Tor res . 
P . José M a r t í n Villoria. 
P . J o s é Ruiz Gómez . 
P . Enr ique Villar Mosquera . 
P . Lucio P r i e to Rebollo. 
P . An ton io Vázquez Ruiz. 
P . R a m ó n S á n c h e z M a r t í n e z . 
P . Angel T o m á s Mora les Aíedina. 
P . P i ego F e r n á n d e z Mar t ínez . 
P . Angel F ranc i sco Abad Pérez . 
P . T o m á s Gal lego S á n c h e z V a -
lencia . 
P . J av ie r S e r r a n o Vázquez. 
P . An ton io Zúñ iga S á n c h e z . 
P . Fe l ic iano M a t e o Yus t e León. 
P . José J i m é n e z Rob.e . 
P . Aabe la rdo Ríos Monte ro . 
P . J u l i á n Toledo C a b r e r a . 
P . S a n t i a g o P u r á n R ibe ra . 
P . M a n u e l M a s c a r a y P i a z . 
P . Ciríaco Ríes. Gav í r a . 
. P . Adolfo C a ñ a v e t e R ibe ra . 
P . R a f a e l Carr i l lo M e t í j ano . 
P . M a n u e l T o r c a Pomingueíz. 
P . José Mar ía Alvarez osso r io 
F e r n á n d e z Palacios . 
P . Luis P u r á n Ochoa . 
P . Alberto Laza r i ch Andreu . 
P . J u a n Cr iado B a e n a . 
P . R a m ó n S á n c h e z C a n t a l e j o 
Iba r ro l a . 
P . Gabr ie l Ruiz de Almodóvae 
Mateo. 
P . M a r i a n o Motes Fage . 
P . F r anc i s co Pedrosa F e r n á n d e z . 
P . Enr ique de la Cerda C a r m o n a . 
P . José F e r n á n d e z Muñoz. 
P . F ranc i sco Victoria Redondo. 
P . F ranc i sco A m a d o r Amaya , 
P . Anton io -Montal-bán Pére? 
P . R a f a e l Ga rc í a Márquez . 
P . An ton io López Tomone t . 
P . J u a n Conos Enriquez. 
P . M a n u e l Molina P i ñ a r . 
P . Arcadio X>íaz R a y a . 
P . José S. Pérez de Tudela y R a -
m ó n y Ca ja l . , 
P . Enr ique Garc í a Metos. 
P . Antonio González J iménez . 
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D. José Mar í a P a r e j o de la P e ñ a . 
D. José Yáñez J iménez . 
D. Agust ín P e r a l t a Pe ra l t a . 
D. F e r n a n d o Vivar Mar ín . 
D. José Aguilera Argamasi l la . 
D. Jesús de Cas t ro Osorno. 
D. Caye tano C h a n t á r Carrasco . 
D. Antonio Roldán Ruiz. 
p . Alvaro F e r n á n d e z Cid. 
D. J u a n L u n a Baena . 
D. Adolfo Robles Rodríguez. 
D. Diego H e r n á n d e z Ruiz. 
D. Maiiuel González Navar ro-Mo- ' 
reno. • ' 
D. E-áuardó' Ruéscas Petnández-. 
D. M a r t i n P e r a l t a Palacios . 
D. Emilio N a r a n j o Rivas. 
D. R a m ó n Agudo Muíieí . 
D. J u a n Caro Daza. 
D. Miguel Mar t ínez González. 
D. Antonio Cordón Córdoba.-
D. Andrés S a n d a z a Or tega . 
D. F e r n a n d o P e r a l t a Monte ro de 
Espinosa . 
D. Ricardo Lecue Villabella. 
- D. Eloy Villamor Ruiz. 
D: R a f a e l Lora G a l á n . 
D. Ar tu ro Pérez F e r n á n d e z . 
D. José B u r b a n o Molina. 
D. Franc i sco Crespo Mar t í n . 
D. Frane í sco Acevedo- J iménez . 
D. José Huesca Sas ia in . 
D. R a f a e l Bu je l l a Gómez. 
D. Agust ín Por t i l lo Astola. 
D. F ranc i sco Arboleya Mar t ínez . 
D. Jesé H e r n á n d e z M i r a n d a . 
D. Jesús B a r o n a Garc í a . 
D. Felipe Nava r ro Cordón. 
D. F ranc i sco Gonzál^ez F e r n á n -
dez. 
D. Enr ique Méndez Mar t ínez . 
D. José Garc ía Se r re jón . 
E . José M a n z a n o Arias. 
D. Antonio Cumplido Liaño. 
D. Luis Quevedo Bar to lomé . 
D. Pedro Margal lo F e r n á n d e z . 
D. Julio Duril lo D u r a n : 
•ID. Luis Pascua l Lupiáñez . 
D. Edua rdo Garc ía Agust ín. 
"D. Beni to Gumiel Carr izosa. 
D. Caye tano Ponce I n f a n t e . 
D. José López Garzón . 
D. Diego Garc ía Sólórzano Es-
cámez. 
D, José M a r c h a n t e Romero . 
D. Emilio Gómez de Carbal lo 
Cordero. 
D. José Goizueta Esparza . 
D. José Gastosa Fe rnández . 
D. Alberto Garc ía Robles. 
D. Huber to Villalba Rodríguez. 
D. Francisco Mar ino López. 
D. Andrés Guer re ro Garc ía . 
D. Joaquín Meló Romero. 
D. J u a n Vivar Mar ín . 
D. Ladislao Navar ro Pérez CIR ! 
Guzmán . , I 
D. F r a n c i s c o Vázquez Qrp.ciano. 
D. Evar i s to Pi la Gar r i zosa . 
D. J u a n Muñoz Márquez . 
D. Ju l io Alfonso Talegón C a -
r rasco. 
D. J u a n Mont i l la Calrallero. 
D. Nicolás Ma n r iq u e de la L a r a 
Astudillo. 
D. José Luís Riquelme Gil. 
D. S a n t i a g o S a n d í n Sas t r e . 
D. Is idoro Méndéz S á n c h e z . 
D . L u i s Víllá'vérde Fe t i i áhdez . 
D. Rodr igo "Garciá de loS 'Santos . 
D. Gregor io G a r c í a Vurtoy. 
A. disposición del Gene'rár Jefe de 
Marruecos 
D. Miguel Beni tez Luc iano . 
D. J o a q u í n A r a n d a Moreno. 
D. An ton io de Burgos Gómez. 
D. F r a n c i s c o J o s é B a r r a n c o Se-
D. Jo?6 Andrés U o c a m p o F r a g a . 
D. R a f a e l J i m é n e z Moreno . 
D. Emil io Almogúera Llanos. 
D. S a n t i a g o González Escr ibano . 
D. Luis de Alzugaray G u i j a r r o . 
D. Anton io H e r n á n d e z Mar re ro . 
D.. Deme t r i o Alvarez Est rada" 
F e r n á n d e z Cast r i l lón. 
D. R a f a e l M a r t í n e z Chamizo . 
D. J u a n Mar isca l . M a r t i n . 
• D. Lucrecio Hidalgo Gacero . 
D. Luis Tr iv iño La ra . 
D. F lo ren t ino Esca lá te Gal lego. 
D. Gui l l e rmo González Novelles 
Enc inas . 
D. Vicente J u a n Tor reg rosa . 
D. José Gallego González. 
D.. Feder ico Olívenza Amor. 
,D. José Cabas Pe rea . 
D. Emilio Mar t ínez Juá rez . 
D. José Angel, Lechuga Paños . 
D. F ranc i sco José Diego Mar t ín . 
D. R a f a e l Lozano Cuerda . 
D. Gui l le rmo M a r t í n Gallego. 
D. R a f a e l M e r c h á n González. 
D. Carlos Escoza Achustegui . 
D. R a f a e l Gil Durán . 
D. Joaqu ín Ade l an t ado Cortés. 
A sub-instcuctores de la Academia de 
•Jerez de la Frontera 
D. Anton io Zubiaur re Mar t ínez . 
D. - Juan G a r d a Molina. 
D. Antonio Ca r t aya M i r a n d a . 
D. Tomás Moreno Pérez. 
D. Romua ldo Juá rez Pa re jo . 
D. R u f i n o Sánchez de la Fu en t e . 
D. Antonio Urdíales Valpar ís 
D. Pedro S a n j u á n MuríPl. 
D. Ernes to Pérez Diez Velasco. 
D. J u a n José Náva r ro Rocamofi ; . 
Burgos, 29 de m a r z o de 1933.-
I I Año T r i u n f a l . = E 1 Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cdvanilles.-
vil uUQ de lo dispuesto p t 
S. E. el Genera l í s imo tíe los Ejé". 
citos Nacionales , ' y por reunir ijj 
condiciones qiíe seña la la Ley V 
14 de m a r z o de 1934 (C. L. núme.j 
136), se dec la ra aptos para el a--
censo y se les conf iere el empleo 
inmed ia to , coñ an t igüedad de 23 
del ac tua l , , a los Alféreces de Ca-
bal ler ía del Regimien to de Caz.-,-
dóres E s p a ñ a n ú m e r o 5 que se ex-
p re san eh l 'a 'siguíenté-relación, ios 
•qué c o n t i n u a r á n en" sú"actual-des--
t ino : 
D. I gnac io de la Iglecia Espinosa, 
•• D. Jesús López Garc ía . 
D. F ranc i sco Diez Peña . 
D. T o m á s Garc í a García. 
D. Jesús Alegría Calzada. 
D. Ignac io Angulo Arnáiz. 
D. J o a q u í n G a r c í a Ruano. 
Burgos, 30 d,e marzo de 1938 — 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 General Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavan illes 
COO ar reg lo a lo disptíesco en lu 
O r u e n ae id a e diciembre última' 
tB. ü . n ú m . i 'M), y por reumr Jas 
condic iones que seña la la Ley de 14 
de m a r z o de 1934 (C. L. núm. 130, 
se dec l a r an ap tos p a r a el ascenso 
y se les conf ie re ei empleo de Te-
n ien te , con a n t i g ü e d a d de 18 ae 
agos to de 1937, a tos Alféreces iel 
A r m a de Art i l ler ia que a cüntinuti-
ción se re lac ionan , los que conti-
n u a r á n en s.ip .actuales aestinos., 
D. Ans-slmó. Perez Mompell, riel 
K'ervicío. de .Autqm.oyyisirio cíe 
rruocos., . . ! • • ' 
D. Doroteo Cplebras Mora, idem 
ídem Ídem idsñi.. 
D. Miumel Correa Lobato, Idem 
ídem íQum ídem. 
D. Manue l Cortés López, idein 
i:;em ídei;! ídem. 
D. Ba l t a sá r Pr ie to Gómez, del 
P a r q u e áe Ejé rc i to n ú m . 7. 
D. Andrés r ubio Pérez, del ídem 
í d t m ídem. 
D. Bíintiago Moi-an Barrueco, del 
ídem Idem ídem. 
D. B e r n a r d l n o García Pórtela, 
del ídem ídem ídem. 
D. Víctor Sánchez Martín, del 
ídem ídem ídem. 
D. Vicenie Orteils Ríos, del Par-
que de Ejé rc i to n ú m . 8. 
D. José Saf i l le González, del 
ídem ídem ídem 
D. Rodrigo Marcos Ramada, a a 
ídem ídem ídem. 
Burgos, 30 de marzo de I9y>¡-— 
11 Año T r iun fa l . .=E1 General SUD-
--••.retario del Ejérci to, Luis Valcies 
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En \'lrtu<S de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los E j é r -
citos Nacionales, se asciende a l e m -
pleo de TenSsnoe provisional de 
Artillería al Alférez a lumno de ss-
t a Arma, con destino en el Servi-
cio de Municionamiento del. E j é r -
cito del Centro, don Luis Calle Re-
lloso. 
Burgos, 30 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub- , 
secre tar io del Ejército,, t u i s Valdés 
9 Cavanilles. 
En vi r tud de la Orden de S. E. el 
General ís imo de los Ejérci tos N a -
cionales de 20 de marzo de 1937, 
se promueve al empleo inmedia to , 
por ant igüedad, d i s f r u t a n d o en sus 
nuevos empleos la de d icha f echa , 
al Sargento de Arti l lería del Guarro 
Regimiento Ligero don Jul ián. G a r -
f i a Delgado y al Cabo de la Agru-
pación dé Artillería Ant i aé rea don 
Luis Pardi l la Arlas. 
Burgos, 30 de marzo de 1938.--
n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
secretar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
ASIMILACIONES 
Con arreglo a lo p recep túa lo en 
el Decreto nürri. 110 (B. O. n ú m e -
ro 23), orden de 1 de octubre de 
.1936 (B. Ó. núin . 33) de la J u n t a 
de Defensa Nacional y órdenes 
complementa r i a s de la Secr i baria 
de Gue r r a publ icadas en ios "Bo-
le t ines Oficiales" números 15, 34, 
84 y 252 (norma t e r c e r a ) , se con^ 
f iere la asimilación de Alférez m é -
dico a l médico civil don Daniel 
Garc ía Atance, que p a s a r á a p res -
t a r sus servicios al Labora tor io 
Cent ra l de Análisis en Valladolid. 
Burgos, 29 de m a r z o de 1938.— 
I I Año Tr iun fa l .=E1 Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
de te rmina la Orden de 11 de no-
viembre úl t imo (B. O. n ú m . 3aO', 
se concede la asimilación da Ve-
ter inar io segundo a los Veteíina.-
í ios terceros, asimilados, don M a -
rio Lorente F a y a n á s y don Podro 
García Sevillano, quienes o n t i -
i iua rán en sus actuales destinos. 
U Burgos, 29 de marzo de 1938.— 
^ I I Año •Tr iunfa l .=El Genera l .Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Con arreglo a lo p recep tuado en 
el Dc'oieto n ú n i í i ü 110 (B. O. n ú -
mero 23), Orden de 1.° de oc tubre 
de 1936 (B. O. n ú m e r o 33) de la 
J u n t a de Defensa Nacional y O r -
denes c o m p l e m e n t a r i a s de la Se -
c re t a r í a de G u e r r a , pub l icadas e n 
los "Bolet ines Oficiales" n ú m e r o s 
15, 34, 84, 252 y 408, se con f i e r en las 
as imilaciones que se i nd i can a los 
médicos civiles y soldados médicos 
.que f i g u r a n eri la s iguiente r e í a - , 
ción, los que pasa,rán a p r e s t a r sus 
servicios a los dest inos. .que se les. 
a s igna : 
Capitán Médico honorífico 
Médico civil don Manue l Fondo 
Rivera , a los Hospi ta les Mi l i ta res 
de San t i ago , como J e f e de Equipo 
Quirúrgico. 
Tenientes Médicos honoríficos 
Otro ídem, don M a n u e l Vil lar 
Iglesias, a los idém Idem. 
Otro ídem, don R a m i r o S á n c h e a 
Calvo, a los ídem ídem. 
Alféreces Médicos honoríficos 
Otro ídem, don Franc i sco G a -
llego Asorey, a los idém ídem. 
Otro ídem, don Antonio F e r n á n -
dez Fe rnández , a los ídem ídem. 
Ot ro ídem, don José M a r i ñ o B a r -
b a j á n , a l Hospi ta l Mi l i ta r Escuela 
Comercio, La Coruña . 
Ot ro ídem, d o n Plácido de l a Ig le -
sia Caruncho , al ídem ídem. 
Ot ro ídem, don Adolfo Velayos 
Pérez -Cardena l , al ídem ídem. 
Otro ídem, don Miguel Connel 
Fe rnández , a los Hospi ta les Mili-
t a r e s de Orense . 
Otro ídem, don Anton io Grobas 
Lago, al Hospi tal Mil i tar de Vigo; 
Otro ídem, don Franc isco Pérez 
Alcalde, a l ídem ídem. 
Otro ídem, don Enr ique Flórez 
del Cueto, al Hospi tal Mil i tar Cen -
t ra l , La Coruña . 
Ot ro ídem, don Manue l O c h a n d o 
Gonzáloz, a los Hospi ta les Mili-
t a res de León. 
Otro ídem, don José Vázquez 
Crespo, al Hospi ta l Mil i tar de Be-
tanzos . 
Otro idem^ don Miguel Mar t ínez 
Luengo, al Hospi ta l Mil i tar de As-
torga . 
O t ro ídem, don S a n t i a g o F u e r -
tes F ranco , al ídem ídem. 
Ot ro ídem, don Ben i to Nogales 
P u e r t a s , al Hospi ta l Mi l i ta r L a -
baca , La Coruña . 
Otro ídem, don Agust ín G a m a -
lio y Llzarraga , al Hospi ta l Mil i tar 
de Carbal l ino. 
Ot ro ídem, don Rodr igo Rasi l la 
Salgado, al Hospi ta l M u l s u m á n de 
Vigo. 
Ot ro Ídem, don Alfonso G o n z á -
lez G a r r a , a l í dem ídem. 
Ot ro ídem, don José J u r a d o R o -
mero , a l C a m p o de C o n c e n t r a c i ó n 
de C a m p o s a n c o s (La G u a r d i a ) . 
So ldado del Reg imien to d e I n -
f a n t e r í a Z a m o r a n ú m e r o 29, don 
Sa lvador F e r n á n d e z Mar t í nez , a 
los Hospi ta les Mi l i t a res de S a n -
t iago. 
p t r o del R e g i m i e n t o de I n f a n t e -
ríia Mér ida n ú m . 35, d o n R a f a e l 
v i s o Troncoso, a las ó r d e n e s de l 
G e n e r a l J e f e de l E j é r c i t o del C e n -
t ro . 
O t ro del G r u p o de S a n i d a d Mi -
l i t a r de la Oc tava Región, d o n Mi-
guel Díaz Arias, al C u a d r o E v e n -
t u a l de la J e f a t u r a de los Serv i -
cios San i t a r i o s de la O c t a v a R e -
gión Mi l i ta r . 
Burgos , 30 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u ü -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdes 
Cavani l les . 
Se c o n f i r m a la as imi lac ión de Al-
fé rez Médico, conced ida en 9 de 
nov iembre de 1936 por el Exce l en -
t ís imo señor G e n e r a l J e f e del E J é r -
ci to del Sur , a l médico civil d¿>n 
F l o r e n t i n Gil Varón , qu i en c o n t i -
n u a r á p r e s t a n d o sus servicios e n el 
des t ino que a c t u a l m e n t e t i ene as ig -
n a d o . 
Burgos , 30 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis_ Valdés 
Cavani l les . 
BAJAS 
Causa b a j a en el E jérc i to , por 
h a b e r s ido c o n d e n a d o e n Consejo 
de G u e r r a a la p e n a de reclus ión 
p e r p e t u a con la accesor ia de p é r d i -
da de empleo, el S a r g e n t o de I n -
f a n t e r í a don José Cerecuela M o n -
clú. 
Burgos, 27 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Causa b a j a como Alférez provi-
s ional de I n f a n t e r í a , y p a s a a la 
s i tuac ión mi l i t a r que le co r respon-
da, el de d icho empleo de la d iv i -
s ión Mix ta "F lechas" , don J a i m e 
S a u r i n a Díaz. 
Burgos, 29 de m a r z o de 1.938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Sub -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Vaide.s 
Cavani l les . 
Causa b a j a en el Ejérc i to , por 
h a b s r sido c o n d e n a d o e u Consejo 
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de Q u e r í a a i a p e n a de r e c u s i o u 
p e r p e t u a , c a n . la .accesoria üe p e r -
á i a a ae .empleo, el ..üliCial t e rce ro 
üel Cuerpo Auxi l iar de O i l c i n a j Mi -
l i t a res , en situacióai de ret ixadú; 
d o n EaiUino Luque Vázquez. 
.Burgos, 30 de m a r z o ;de r9á8.— 
I I Año Tr iunfa l .=E¡ l , G e n e r a l S u b -
sec re ta r io .del .Ejérci to , Luis Valdés 
.Gavaniiles. 
Ca.usa b a i a e n • el Ejército., por 
h a b e r Mdo c o n d e n a d o por Conse jo 
•de G u e r r a a l a p e n a de seis años 
y .un dia de pr is ión m a y o r , con l a 
accesor ia de . separac ión del servi -
cio ,el Auxil iar de Tal le r de . I n -
genieros del C. A. 6 . .E. d o n F í a n -
c isco S a n t a n a Vega. 
•Burgos, -29 de m a r z o d e 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = S i G e n e r a l S u b -
•secretario del E jé rc i to , .Luis ^/iddes 
Cavanrl les . 
A p r o p u e s t a del Di rec tor -de ios 
Servicios S a n i t a r i o s del E jé rc i to del 
Su r , y p o r habé r se l e ap l i cado ios 
benef ic ios de la O r d e n de 20 , de 
•íebr.ero de 1937 (B. O. n ú m . 125), 
cesa en l a as imi lac ión de Alférez 
Médico, c|-ue le f u é c o n f e r i d a pe r 
O r d e n de 3 de nov iembre de 1933 
(B. O. -númerQ 47), el Alférez mé- . 
d ico don Jí)sé M a r í a Gue r r e ro del 
Bio, quien p a s a r á a la s i tuac ión 
-mili tar q u e le co r re sponda con 
a r reg lo a la v igente Ley de Rec lu-
t a m i e n t o . 
Burgos, 30 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Sub-
sec re ta r io del Eji^-. i to, Luis Val-
dés Cavani l les . 
Con el f i n de que se r e in t eg re a 
su dest ino civil el Ve te r inar io t e r -
cero honor í f i co d o n . E s t e b a n Mo-
leres Sabalegui , cesa en d icho e.ii-
p!eo y causa b a j a en su des t ino dp 
p'-antilla. 
Burgos, 29 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io de lEjérc i to , Luis Valdés 
Cavani l les . 
D E C L A R A C I O N D E A P T I T U D 
Por reuuir las condiciojies qu« de-
termirmn la Ley de 14 de marzo de 
1934 (C. L. núm. 130) y la Eeal Or-
den Circular de 9 de junio de 1930 
(D. O. núm. 127), se declaran aptos 
para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los Al fé -
reo's de Carabineros que figuran en 
In p^^uíente relación: 
güsd, ,de la Comandancia de Astu-
rias. 
Ídem, don Secundino Ibias Mesa, 
ídem ídeai ídem. 
Idem don <Josó Barrueco Uilan, de 
la Comandancia de iá.alamanca. 
Idem V alentin González -Blan-
co, ídiem í-dem ídem. 
Idem don Germán Homero Borre-
ga, ídem ídem ..ídem. 
Idem don Dámaso González Sán-
chez, ídem ídem ídem. 
Idem don Eliouterio Gk)iizález Her-
nández, ídem ídem ídem. 
Idem don .Mateo Pérez García, 
ídem ídem ídem. 
Idem don Predésvinto Sáncliez 
Cachazo, ídem ídem' ídem. 
Idem don Jeaús Barrueco UJlán, 
ídem ídem ídem. 
Idem don Anadeto Tejedor Mar-
tín, ídem íásm ídem. 
Idem .don Braulio Manzano Aguí-
lar, ídc-m ídem ídem. 
Idem don Angel Fuentes Simón, 
ídem ídem ídem. 
Idem don Bernardo García Gar-
cía, í<Í8m ídem ídem. 
Idem den Manuel Luceño Marcos, 
ídem ídem ídem. 
' Idam dün Valentín Hernández Sie-
rra, ídem ídem ídem. 
Burgos, 29 de marzo de 1938.— 
II Aüo Tr iun ía l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
D E R E C H O S P A S I V O S M A X I -
MOS 
Vista la instancia promovida por 
el Sargento del Regimiento Avti-
lloría de Mallorca don Cristóbal Va" 
quer Mora, en súplica de que se le 
conceda acogerse a k s beneficios de 
derechos pasivos máximos que esta-
blece el Estatuto de Clases Pasi-
vas, he resuelto, en analogía con lo 
dispuesto en las Ordi-nts Circula-
res de 22 de enero y de marzo 
de 1934 (DD. 0 0 . , números 20 y 
78), acceder a lo solicitado, debien-
do. el interesado abonaj en la forma 
reglamentaria, a más de las cuotas 
correspondientes, todas las atrasadas 
y los intereses de demora de éstas, 
practicándose al efecto por quienes 
corresponda la oportuna liquidación 
y cumpliéndose además cuanto so-
bre el particular está prcv<mido. 
i l Año Ti'LuHfal.=El Geaetali); 
secretario .üel Ejército, Lms Y; 
Cavanilles. " 
DESTIÍN'OS 
• Por resolución de S. E, el|v 
raliSjmo, pasa ücsiinado a lami-
nes uel Lxcmo. br, Gen-traU,! 
del Ejercito .del Js urte el C01M4,: 
te üe. Estado Mayor .den jUamiti-
ménez iLuiz. 
Burgos,, ií9 de marzo .de 
I I Ano Triuníal .=El Gtneral S::-. 
seereiario del Ejército, Luis Ysi,, 
Cavanilles. — ' 
Pasan a los desúnos que se 
can ios Jeies y Oüciales de InjiY 
cena .que s^e relacionan a continaf . 
ción: 
Comandante don Eduardo Cit 
blanca Moreno, de i a Lígión, af?: 
Prxmera Bandera de l'alange de'tí-
varra. r 
Idem .don Ddeíonso Sáoicliíz It" 
desrna, al 4.° Batallón dei:ilegjmí| 
to de Infantería Zamora núm. 
Idem don Eduardo Pintado 1 
tín, a la Bandera de Tenerife. 
Idem don Carlos Argüelles Ti 
dor, :.a desempeñar el car¿» de Si 
gento Mayor de la Plaza de Cái 
res. . : 
Teniente provisicnal don lais C^  
v,o Cajiga, del Ejército ^a K»!, 
al Regimiento de >Infaiit;rfa ^ 
rida núm. 35. 
Idem ídem don Angel Marta-
López, del ídem, al ídem. i 
Idem ídem don Manuel Gonzá^  
Praga, del ídem, al .ídem- ^ 
• Idem ídem don Agustín Ga4: 
Laíorga, del ídem, al Tabor 
Sahara. 
Idem ídem don Ricardo Valls 
guel, del Ejerci te del Centro,_al-íí 
g imiento de Infantería Ganarás 
mero 39. j 
Id-m ídem don José Cebrián (1 
tiz, del ídem, -al ídem. ^ . 
Alférez provisional don Víctor IJ 
ñi Maeztu, del Ejército del N f ' ^ 
al Tabor Tfni'Sahara. 
•Idem ídem don Claudio Ozal 
uández, del ídrm, al ídem, 
Idem ídem don Juan Matías 
nia liuh, del ídem, al 6." Tabor | 
Grupo de Fuerzas Rutilares l í j 
írenns de M-lilla -núm. 2. | 
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Alvarez, del Eeginiiento de Carros 
de Uonibale num. a La Legión. 
iddui ídem don José María Valles 
"Valverde, del V Cuerpo de Ejérci-
to, al •.Crrui>o de l' ueraas Eegulares 
.-ludiganas ae Ceuta uünx. 3. 
iúem ídsiu don Eugenio Lago l i c -
di-iguaz, tíd l\.egimieuto de i n f a n t e -
ría Jllórida núm. 35, al tercer T a -
'bor,-dél ídem.' 
•l iten ídí-'in don Joaquín B c i s Co" 
9 síaik, del Kcgimiento de Infantería 
Argel -núm. 27, .a la Div is ión üilista 
" l íkckis" . 
Idem ídem don Carmelo Moscar-
•dó ümmái i , del V Cuerpo de Ejér-
• •cito, .al ídem. 
Idem ídem don Emi l io Meneses 
García, del Itegimiento de Infante -
ría 'San i laxcial núm. 22, a ídem. 
• Idem Ídem d o a .Antonio Torre-
cilla i'erea, del IBatallón de .Monta-
•ña An-apite nüm. 7, al tereer Tabor 
•del'Giiipo de f u e r z a s Regulares Irc-
I digenaa de Alhucemas .núm. 5. 
ídem ídem don Jesús Gil Eseoín, 
del Ejército del ÍNorte, al Primer Ta-
bor del Grupo de Fuerzas EegulH" 
res Ind ígenas de Tetuán núm. 1. 
Idám ídem don Eamón Toir.es D e l -
g a d o , del Eegimiei i to de IrnfanteEÍa 
i, .Gramada míai . fl, al Segundo T.abor 
del Grupo de Fuerzas Regulares I n -
dígeuiis de SIel i lk núm. .2. 
Idem ídem don Angel Atamaeio 
'Mend.-za, del Eegimrenfo de I n f a n -
tería Lepiwito núm. 5, a .La Legión. 
Idem ídem don Manuel Cornejo 
Márguez, del Begim'ento de Infan-
tería Castilla núm. 3, a ídem. 
Burgis , 30' de m.arzo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavanñles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nac iona-
les, pasan a' los destinos que se i n -
dican los Subuíiciales de Infantería 
que a continuación se relacionan: 
A disposición del Exorno. Sr. Gene--
ral Jefe dol Ejército del Norte 
^ ' ''Sargento don Crisanto Graiño 
Abelanda, del Eegimient.5 de Infan- ' 
; . tería Valladolid núm. 20, en comi-
sión. 
Idem don Sergio Abraiza RezoHe-
do, d«I Regimiento tlá Infantei-Sa 
Zamora núm. 29, en ídem. 
Idem don Francisco Ramos Picó , 
del i i cg imiento de Infanter ía Za-
ragoza num. 30, en ídem, 
i d e m don Fei is indo Fazos Gon-
zález, del ídem, en ídem 
Idem don E a m ú n Fraga García, 
del ídam, en ídem. 
Idem don Jcsé Abalde Posada, del 
ídem, en ídem. 
Idem don Gabino IVÍjata Colado, 
del Eegimiento de In fanter ía B u r -
gos núm. 31, en ídem. 
Id-em don S imón González Eamos, 
del Regimiento de Infantería Méi i" 
da núm. 35, .tín ídem.-
Ideni don Luis 'Cortés Segura, del 
'Regimiento d» in fanter ía Pa lma n ú -
mero 36, en ídem. 
Idem don Pedro Ortiz Rodríguez, 
del Batal lón Reserva núm. 103, en 
ídem. 
Idem don Maximino Fernández 
Baardeci, del Batal lón de -Montaña 
Sici l ia núm. "8, en ídem. 
I d e m .pro-visionál don Celso G ó -
mez Gurcía, del KregLroiento de I n -
fantería Amóriea núm. 23, en ídem. 
I d e m ídem don Leqpóldo Prada 
Amara, del Reg imiento de in f in i t e -
ría Zar.agoza núm. 30, «n ídem. 
Idem ídem don José González 
Iglesias, del ídem, -en ídem. 
idem ídem don Crisanto Sanz 
Cuclla, del J feg imiento de I n f a n -
tería Burgos núm. 31, en ídem. 
Idem ídem don Santiago Casdo 
Serrano, del ídem, en ídínm. 
Idem ídem don Emil io -Pérez Doiz . 
del Batallón de Reserva núm. 111, 
en ídem. 
Idem ídem don José Olivares -Cam-
pes, del Regimiento de Infantería 
Tenerife núm. 38, en ídem. 
Sargento don Zésimo de Juana 
-Azores, d;-l Regimiento de I n f a n t e -
-ría San Marcial núm. 22, en ídem. 
A. dispasioión del Exorno. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro 
Sargento don Marcelino Sánchez 
CuóUar, de la Academia de In-fan-
tería. Caballería e Intendencia, en 
comisión. 
Idem don Matías Nogal Fraile, 
d-el Regimiento de Infanter ía San 
Quint ín núm. 2o, en ídem. 
Idem don Matías Gallaí.do J i m é -
nez, del Regimiento d<? Infr.-ntería 
Toledo núm. 23, en ídem. 
Idem don IMSírimo P-¡¡;iíh) ToH,, 
del Eeg imieu to de Infanter ía Arge l 
núm. 2T, en ídem. 
Idem don César Cano Escudero» 
del Regimiento de In fanter ía B u r -
gos núm. 31, en ídem. 
A disposición del Bxcmo. Sr. Gene" 
ral Jefe del Ejército del Sur 
Sargento don Francisco V i a n a 
Cárdenas Alvarez, del R e g i m i e n t o 
de Infanter ía Oviedo núm. 8, en co' 
misión. 
A disposición del Excmo. Sr. Gene.' 
ral Jefe directo de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Sargento don JSIorberto Morante 
Mantilla, de F . E. T. de Navarra. 
Idem don Ju l io Bai lón Teas, de 
ídem. 
Idem don Antonio Lastas Pueyo^ 
de íF. E . T. de Aragón. 
Idem don Eladio Garc-ía Gonzá-
lez, de la ídem, de Castilla. 
Idem don Francisco Ruiz Rodrí-
guez, de la ídem, de Córdoba. 
A disposición dd Excmo. Sr. Gene 
ral Jefe de La Legión 
Sargento don Luis Girao García, 
Idem den Luis Delgado Alberca. 
Idem don Luis Ba^o VasaL 
A disposición del Excmo. Sr. Geiier 
ral Jtífe Supei'ior de las Fuerza» 
Militares de Marruecos 
Brigada don R a m ó n Ríos Suárez, 
de la Mehal- la de Gomara núm. 4, 
en ídem. 
Sargento don Manuel Santos P i -
•leiro, del Batal lón de Cazadores Ce-
viñola núm. 6, en ídtm. 
Idem don Juan MartJn González, 
del Batal lón de Cazadores Ceuta nú-
mero 7, en ídem. 
Idom don Tora.ós Romi-ro Parodi, 
del Batal lón de Cazadores Miílilla 
núm. 3, en ídem. 
Idem don Jul io P i n t o Juárez, del 
ídem, en ídem. 
Id-em don José Merino Marzo, drl 
ídem, en ídem. 
Idem habilitado don Saiirií^go Cri-
sol Se.i?ura, del ídeln, en ídem. 
Al Rerjimiento de Carros, da Com-
hate núm. 2 
Sargento don Santos Saracho H e -
iTera. 
T'lem don Lad'alao Fernánde,'? Snn-
fíT.l,. 
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A disposición del Jefe del Grupo do 
¿'nemas üegidares índígmas de Te-
Luán núm. 1 
Sargento dou Agustín Carnero Ro-
dríguez. 
Idem Amar Bcn Mohamed. 
Idem don Aveliuo Kamiro Sanz. ' 
A disposición del Jefe del Gi'upo de 
fuerzas liegulares Indígenas de Me-
lilla níítk. 2 
Brigada don Jesús Yiiñez Carlos.' 
Al Begiiiiienio de. Infantería Zara-
goza núm. 30 
iSarg'ento-dou Javier Iglesias Cid, 
A un Batarión de guarnición 
Sargento prorisioniil don t>ümingo 
Sanz Redondo. 
Burgos, 30 de marzo de 1938.— 
I I Año Trivinfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, "Luis Valdés 
Cavañilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Te-
niente General, en situación de reser-
va, dofl Emilio Barrera Layando, Pre-
sidente, del Alto Tribunal. Militar; se 
nombra Ayudante de Campo a sus 
órdenes al Comandante de Caballería, 
retirado, don José Queipo de Llano 
y Magaz. ' 
Burgos, 30 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vañilles. 
Se destina a-los Cuerpos que se ex-
presan a los Sargentos de Artillería 
que se relacionan a continuación: 
Sargento don Armando Rojo Sanz, 
del 14 Regimiento Ligero, al 11 Re-
gimiento Ligero, en comisión. 
Idem don Luis López Somoza. del 
Segundo Regimiento de Costa, al Se-
gundo Regimiento de Montaña, en 
Comisión. 
Idem don José López Blanes, del 
Cuarto Regimiento Ligero, al Segun-
do Regimiento de Montaña, en comi-
sión. 
Jidem provisional don Manuel Mar-
tín Baena. del Primer Regimiento Pe-
sado, al 13 Regimiento Ligero, en 
tomisión. 
Burgos, 3 0 de marzo de 1 9 3 8 . — 
I I Año Triunfal .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vañilles. 
Pasan a los destinos que se indican 
los Oficiales del Arma de Ingenieros 
que se relacionan a continuación: 
ipitán D. Juan Gutiérrez Fernaud, 
J . i, J , ' P ' " . r-:,'- ' -t 
Servicio de Automovilismo del Ejér-. 
cito. , 
.Teniente don Valentín . Santiago 
Antón, al Batallón de Zapadores de 
Castilla. 
Idem retirado don Jcsé Cuello Ga-
dea, al Grupo Mixto de Zapadores 
Minadores. • 
Idem de Complemento don Manuel 
Gil de Santiváñez y Baselga, del Gru-
po Mixto de Zapadores Minadores, a 
la Milicia de F. H. T.- y de las JONS. 
•Alférez de Complemento don, Ma-
nuel Vázquez Ochando, al Batallón 
de Zapadores núm. 2. 
Idem provisional don Ricardo Vi-
llamil Castillo, del Batallón de Za-
padores de Marruecos, al Grupo Mix-
to de Zapadores Minadores. 
Burgos, 30 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vañilles. 
P a s a d e s t i n a d o a l G r u p o de T r o -
p a s de I n t e n d e n c i a de la División 
de Caba l le r ía el B r i g a d a de I n -
t e n d e n c i a don J u l i á n Rodr íguez 
P a s t r a n a , ascendido, del G r u p o de 
T r o p a s de CanaTias. . 
Burgos, 3.0 de m a r z o de 1938 .^ 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l SuD-
sec re ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavañi l les . 
Po r resolución de S . E. el G e n e -
ra l ís imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, p a s a des t inado a u n Ba ta l lón 
de Orden Públ ico del Q u i n t o C u e r -
po de E jé rc i to el S a r g e n t o de la 
G u a r d i a Civil, r e t i r ado , don J u a n 
Villar López. 
Burgos, 30 d e m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavañi l les . 
P a s a n a los des t inos que se In -
d i can los J e f e s y Ofic ia les del C u e r -
po de S a n i d a d Mil i tar que f i g u r a n 
en l a s iguiente r e l ac ión : 
C o m a n d a n t e Médico don Sa lus -
t ino Más Cienes , del Hosp i t a l Mi-
l i t a r de Las P a l m a s , al de T e n e -
r i fe . 
C a p i t á n í dem don José E g u i a g a -
r a y Pa l la rés , a c t u a l m e n t e a las ó r -
denes del Direc tor de los Servicios 
San i t a r i o s del E j é r c i t o del Nor te , 
a l Hosp i ta l Mi l i t a r de León, con el 
pe r sona l y m a t e r i a l de su Equipo 
Quirúrgico . 
T e n i e n t e ídem don Carlos M a c -
Lel lán p o d o y , del Servicio de H i -
giene del E jé rc i to del Cen t ro , a l 
Hospi ta l Mi l i ta r de P e ñ a f i e l . 
O'-ro ' d e m . don Gabr i e l Tor r i j o s 
Mar t ínez Kaposo, de un Gzupo 6 
Art i l ler ia del Ejérci to dei CantiT ' 
a l a s ó rdenes üel General Jefa '¿ Kort 
dicho Ejé rc i to . 1,5er( 
Ot ro Idem, don Claudio Romp-o ' ufc 
Rodríguez, de F. E. T. y de ¡jj Garc 
J . O. N. S., a las órdenes del fe. 
n e r a l J e f e del Ejérci to del Canta, 
O t ro ídem, don .Joaquín Aznai 
Garc ía , del Hospi tal Militar á ^^ 
A r a n d a de Duero, al de Sigüeaza, 
: Ot ro ídem, don -Eiijii.io García 
Gut ié r rez , del Cuadro Eventual dei 
E j é r c i t o del .Centro, 3 las órtíeiiDi, 
del G e n e r a l J e f e de dicho Ei«-
cito. 
O t ro ídem, don José del Hoyo En-
ciso, de u n a División del Ejéreli/i 
del Cent ro , a las órdenes áel Ge-
n e r a l J e f e de dicho Ejército. 
O t ro ídem, don Eugenio Velasoo 
Alonso, del Cuadro Eventual (¡¿1 ggcre 
E jé rc i to del Centro, a las órd^aes 
del G e n e r a l J e f e de dicho Ejército, 
O t r o ídem, don Félix Balbiieiia p^, 
Gu t i é r rez , d e u n a División del Ejér-
ci to del Cent ro , a las órdenes dsL jgjjj^ 
G e n e r a l J e f e de dicho Ejército. J^jj^^g 
O t r o ídem, don Luis Antoraz Ru- i g^ j 
bio, del Cuad ro Eventual del Ejét-jjgpp, 
c i to del Centro , a l Batallón B Ca-Eyen 
zadores S a n Fe rnando núin. 1. jas ( 
Ot ro ídem, don Telesforo Apari-gjgvjjj 
cío Pavón , del Cuadro Eventual dell o t i 
E j é r c i t o del Centro, a las órdenesfe¿ge 
del G e n e r a l J e f e de dicho Ejércilutar d 
Ot ro ídem, don Manuel Alonsotual 
C a n a l e j a s , del Equipo Quirúrgicosanit 
del E jé rc i to del Centro, al Hpspl-Regit 
t a l Mi l i t a r de San tander , como Ra-, Bu 
diólbgo., n Ai 
Ot ro ídem, don Tomas Infatósecre 
Arias, a l t a del Hospital de VaUs-Cava 
dolid, al Cuadro Eventual del Ejer-
cito del Cent ro . ,, . Poi 
Ot ro ídem, don César Gonza.:!i.aiisi 
López, a l t a del Hospital de Zaü-ieg, í 
goza, a las órdenes del General JS'BrigE 
fe del E jé rc i to del Norte. set y 
O t ro ídem, don Julián LseoiUmera 
Min tegu ia , a l t a del Hospital Miu-tinad 
t a r de Molina de Aragón, a las ot-g. e . 
denes del Genera l Jefe del Ejérc^bre c 
del Nor te . , " 
O t ro ídem, don Andrés Izc!Ule"2l6), 
Suárez , de u n a División der EJ'^  pomo 
cito del Centro, al Cuadro EventuJfe en 
de la Dirección de los Servicios w p 
n i t a r í o s del Ejérci to del Sui. Kl C 
Ot ro ídem, don Diégo Roma^^i'^ 1 
r á n , de u n Grüpo de SanK.^'.;^ 1 
E j é r c i t o del Centro, a La ^^  
Alférez don J.uüo Prieto P w ^ ^ - g . 
Hospi ta l Mil i tar de Baños ^ 
t emayor , a los Hospitales Mih-i" . . 
,de T a l a v e r a de la Hslna. -ík:; 
O t ro ídem, don Marcelino i-
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, , ba rc ia , acu ia lmsnts a las órdenes 
i ü B i General Jefe del h j e r c i t o del 
¿ Koi-te, a ias del Genera l Je ie del 
e j e rc i to del Centro. 
' u t r o Ídem, aon Ado-ío Sánchez 
ij. García, actualmente a las órdenes 
tesl General Jefe ('.el Ejérc i to del 
"Centro,'a las del General J e fe aei 
i ' .'Cito del Norte. 
Otro ídem, don Angel Martin.ez 
' de Bujo Manzanares , a l t a del Hos-
pital de-Vitoria, a las órdenes del 
] General J«fe del Eiércitci del Norte . 
'' Alférez provisional -de San idad 
" '^Militar doii' José Mar ía Rodríguez 
" Roibas, "dé la Sección Móvil de E v a -
cuación Veterinaria de la Octai/a 
, Kegión Militar, a l Grupo de T r )-
p a s de ' Sanidad Mili tar í e dic"na 
• 'Región. 
Burgos, 30 de m a i z o de 1938 . -
^ " l l Año T r i u n í a l . = E l Genera l Sub-
secretario del Ejérci to, Luif Va l l e s 
CavanilleS. 
ío, 
Pasan a los destinos que se s.i-
presan los Br igadas -P rac t i can te s de 
"p.Iedicitia que se re lac ionan a con-
t inuac ión : 
Br igada-Prac t i can tes , don Cés i r 
i®"RecPsens lylanterola, der Cuadro 
'"''"Eventual del Ejérc i to del Centro, a 
las órdenes del Genera l J e fe de 
"i"Bicho Ejérci to. 
^^ ' •Lpt ro ' ídem, don Enrique Meriao 
"^Eiigercias, a l ta del Hospital Miii-
i'ii'tar de Válladolíd, al CüeiTDo Eve 
ns'tual de la J e f a t u r a de los Servicios 
Sani ta r ios Médicos de la Sép t ima 
5?!-Región Militar. 
Ri- Burgos, '30 de marzo de .1938. ~ 
I I Año Tr iunfa l . :=E1 Genera l Sub-
in'isscretario del Ejérci to, Luis Valdés 
lli-Cavanilles • 
P a s a d e s t i n a d o al P a r q u e de l u -
teuafci.icia ue Ceu ta ei Auxil iar cíe 
p r i m e r a del Cuerpo Auxil iar SuL-
a l t e r n o del E jé rc i to don Eugenio 
S ie r ra Alonso. 
Burgos, 3u de marzo de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . =H1 Gene ra l Sub -
s e c r t i a r i o áe l E jérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Por resolución de S. E. el G-ene-
iét-
^ r a l í s i m o de los Ejérci tos Naciona-
""'les, se dispone que el Auditor de 
•"^'Brigada don Lorenzo Mar t ínez B'u-
set y el Teniente Auditor de pr i -
® 'mera don BJas Pérez Gonzále«; des-
ii"'tinados a la Secretar ia Genera l de 
of'S. E. por órdenes de 28 de diciem-
C'%re de 1936 (B .O. núm. 71) y 20 
de mayo de 1937 {B. O. n ú m e r o 
^"'216), cesen eu su ac tua l cometido 
jííjlsomo consecuencia de la Ley de 30 
tu3 ' ^ene ro último", pasando a desem-
s - i - p ^ r sus servicios a la Asesoría 
1 Cuartel del General ís imo como 
ar Jefe y Teniente Auditor, res-
•mente. 
de marzo de 1938 — 
Genera l Sub-
. Por .resolucjóá de S. £ . el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Xaqiona-
ies, pasan a los destinos- que se' indi-
can los je íes y Oficiales de Infan-
tería que se relacionan a continua-
sión. 
Comandante don Antonio Ramos 
Casas, al (írupo de Fuerzas Eegula-
rt>s Indígenas de Ceuta núm. 3. 
Idem dop Gregorio Villa Tolosa, 
a dispcsición del Escmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Kjército del Norte. 
Idem don. Ciro Torres Ortega, del 
Regimiento de Infantería Granada 
número 6, al 3.° Batallón de Mon-
taña Arapilcs núm. 7, en ccmisión. 
Idem don José María Atauri Man-
chóla, del Ilegimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22, al Regimien-
to ,de Infantería San Quintín nú-
mero 25, (6.° Batallón en ídem). 
Capitán habilitado para Coman-
dante con arreglo al Decreto núme-
ro 342 don Luis Diez González, del 
Batallón de Trabajadores núm. 67, 
al primer fiatallón de Montaña Ara-
piles núm. 7, en ídem. 
Capit.4n den Julián Moral Martí-
nez, del Regimiento dé Infantería 
Burgos núm. 31, a. disposición del 
E.xcmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito diel Norte, en ídem. 
Idem don Antonio Morales García 
de la Santa, a ídem. 
Idem don Pedro Mellado Cabezas, 
a La Legión. 
Idem don Manuel Millán Manza-
nares, del Regimiento de Infantería 
Bailen núm. 24, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte, en comisión. 
Idem don Ricardo Martínez Mar-
tímez, del Regimiento de Infantería 
Burgos núm. 31, a ídem, en ídem. 
Idem don Cipriano Alvarez Sanr 
tiago, a ídem, en ídem. 
Idem don Juan Monterrubio Es-
paña, a ídem, en ídem. 
Teniente D. Vidal Mesanza Sáenz, 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24, a ídem, en ídem. 
Idem -din Miguel Cueto Olea, Í. 
ídem. 
Idem don Luciano Honorato Pé-
rez, del Regimiento de Infantería 
América núm. 23, a ídem, en comi-
sión. 
Idem don Mariano Madrid Ru-
bio, ídem del Regimiento In-
fantería Burgos núm. 31, a ídem, 
en ídem. 
Idem provisional .don Juan Carrie-
do García, ídcni del ídem, a ídem, 
en ídem. 
• Idem ídem don Aurelio Fernán-
dez González, ídem del Regimiento 
de Infantería Galicia núm. 19, a 
ídem, en ídiem. 
Idem ídem don Angel Morena. 
Ruiz, a La Legión. 
Teniente don Simón Palacios Mar-
tos, al Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígienas de Melilla núm. 2. 
Idem don Eusebio Sastre Gar-
cía, al Grupo de Fuerzas Regulare® 
Indígenas de Ceuta núm. 3. 
Idem provisional don Francisco 
Fernández Rovira, del R ^ m i é n t o 
de Infantería Burgos núm. 31, «1 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí -
genas <le Melilla núm. 2, 
/ , Idem de Complemento don Peáro 
Leante Mur, del Regimiento de I n -
fantería Valladolid núm. 20, a L» 
Legióii.' 
Alférez provisional doi» Felipe Te" 
mjes Diéguez, de] Regimiente de I n -
fantería Burgios núm, 81, & dispo^ 
sicion del Excmo. Sr. QBneral Je fe 
del'Ejército del Norte, en oomMótt. 
Idem ídem don Arsenio Eam<*i 
Merclián, del Regimiento d« Infan-i 
tería Simancas núm. 40, a ídem, «ft 
ídem. 
Idem ídem don José Martínez Ga« 
tuelas, del Batallón de Oneadored 
Ceriñola núm. 6, a ídem, en ídem. 
Idem ídem don Angel Martín L f f 
gos, del Regimiento de Infaijteríft 
Mérida núm, 85, a ídem» «n ídem. 
Idem ídjem don Mariano Izu«l SflU 
Clemente, del Regmtiento de Ittfoa"' 
tería' Galicia núm. 1&. a ídem. 
Idem de Complemento don «TiofiS 
Ramírez Fernández, « ídem. 
Idem provisional don José l e y ^ 
Mármol, de la División Mixta ' ^ l e r 
chas", a disi>osición del Exeel^ntí" 
simo Sr. General Jefe del Eljército 
dél Sur, en comisión. 
Idem ' ídem don Mariano Garcíu 
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líipja, del Kfcgnmeiito d^e Infanto-
rÍH i-'avia núm. 7, a ídem, en ídem-
iüem ídem don Miguel Cabezón 
Cmvu, a .aisijoaición del, Excmo. Se-
ñor U'sneral Jefe de..la Milicia .de 
E. T. y de las J. 0.^]Sr. S. 
i d i m ídem don Santiago Pazos 
Sübradálo, a ídem. 
ídem ídem don Guillermo Arám-
buru Olarán, a ídem. 
.Idem ídem don Garlos. Eosal Es-
co.sura, a La .Legión. 
Idrm ídem don'Cristóbal Florido 
Lomieña,..a ídem. 
Idem ídem don José María Vera 
Alcaide, del Eegimiento .,de. Infan-
tería San Quintín núm. 25,; a dis-
pcaición.deLExcmo. Sr. General J-éfe 
deI"Ejército del Centro, en comisión. 
Idem ídiem don Elias Sabugo Al" 
varez, _del" Regimiento de Infante-
ría Canarias núm. 39, a' ídem, en 
ídem. 
Idem ídem don Valeriano Her-
nández Martín, del Regimiento dé 
Infantería Milán núm. 32, a ídem/®n 
ídem. 
Idem ídem don Traneisco Aren-
eivdarPére?,; del Regimiento de' In -
fantería Tenerife núm. 38, a ídem, 
en ídem. 
Idem. ídem don Benigno González 
García, del Grupo de Fuerzas Eo-
giilares Indígenas die Melilla núme-
ro 3, a ídem, en ídem. 
Idem ídem don' José Arredondo 
Sierra del Regimiento de. Infante-
ría Cádiz: núm. 33, a ídem, en ídem. 
I d a n ídem don Francisco López 
Pérez,ider Batallón de Cazadores Las 
Navas núm. 2,ta disposición-del Ex-
celentísimo .Sr. General Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, en comisión. 
Idem- ídem don Daniel .líavarro 
García,: al octavo Batallón d d Re-
gimiento do. Infantería Valladolid 
número 20. 
Idem ídem don Jesús Montero Ló-
pez, • del Grupo de Fuerzas Regula-^ 
res. IndígeaBS de Larache núm. 4\ a 
disposición del Excmo. Sr. General 
Jefe-:del-Ejército del Iíorte,-.en. co-
m-'ción. 
Idem -ídem don Francisco Péroz 
Fernández, del Batallón dp Caza-
d »"e3.de Geuta núm. T, a ídem,-r«n 
W-ína, 
•'dom ídem don José Mozas Man-
r" del Eifp''TTnpnt.o de Infnnte-
ria América núm. 23, a ídem, <.'n 
ídem. 
j.dem ídem üoa. Juan ^García. •Díaz, 
del .Regimiento de Infunteraa Le-
panto núm. o, a ídam¿ en ídem. 
Idem ídem don J osé líeiiado. Pé-
rez dé Meca, ídem del Batalión"'de 
Cazadores Serrallo núm. 8, a ídem, 
en ídem. 
Idem ídem don Serva7ido María 
Juárez Blanco,. a ídem. 
•Alférez don Juan-Pascua.l Miguel, 
á ídem. 
I(£Íem:)pi-ovisionál don Juan Luis 
Eódrígues! .García, del Regimiento-de 
Infantería Mérida núm. 35, a La Le-
gión. 
Idem ídem , don Salvador Muñoz 
Aceret«,-.al Sexto Batallón del Ee -
gimiento deInfanter ía Marida nú-
mero 35. 
Idem , idean don José .Espildora 
Reinosa, a -La .Legión. 
B-urgos, 29 'de/ marzo de 1988.— 
I I 'Año Triunfal.^El' ^Gensi-al - STA-
seeretario del. Ejército, Lvús' Valdés 
Cavanilles, 
Por rcBolución d e ' S.' .E. • el Gene-
ralísimo " de 'ios 'Ejéreitcs Naciona-
les, pasa, destinado a disposición del 
General'Jefe deLEjército del í\'or-
te el • Sargento ' de infantería Guii 
Florentino JSIavaTro Blanco»" x i^'uce-
dente del'Regimiento de Infantería 
Amérrca núm. 23. 
Burgi,s, 29 de marzo de lySÍ.— 
I I Año" Triunfa 1.=El Geti«ral Sub-
secretario .del' Ejército, Luis Valdés 
Gavanilles. 
de Cíjuta núm. 3,. a .la lliiicij, 
F . E. .-T. y cié lus. J . Ü. fe. 
Aiiéi-fcz cic uún cp. 
cente de ó.nicdiUa y Auü\eu,aU 
gxKiitiild d.a Cazadores 'laai, / jna 
T( 
moro f-o 
idem proviNlouul don 
zador.s 'jta-xdir ntiui. 'i, a la 0® 
Pasan .a los ftetinos . que se iudi-
Ciin los Jefes y Oficiales de Caba-
llería-que a contiauación se relacio-
nan: 
Coronel don > José. A j e e ..Llevada, 
al Servicio de Etapas . dej Ejército 
del Norte. 
Comandante, retirado, don Luis 
Gonzáltez Ban'eras, al Batallón de 
Trabajadores núm. 121. 
Capitán don. Juan Dimas Ruiz, al 
Regimiento de Cazadores . Farnesio 
número 10. 
Idem, en situación B, don- Ramón 
Domecb Herrero, > a la Yeguada • Mi-
litar de Córdoba. 
Teniente provisional don Andrés 
López del Hierro Marín, del Gru-
po de Fuerzas Regulares • Indíeeníis 
T-—• 
de Carros de Combate del Ej;-
del Sur . T. 
Burgoá, 29 de- nuu-z.., de l i 
U Alio Tr'iunfaL=J5I Üaierai: z í 
.secretario del Ejército, Luis V 
Cavanilles. I ?"" 
c'" 2 
Por resolución c;e-^s.;E..el 
.rr.-^-rrr.o ü.tí ^oo .-.^ .o;) í..í ' ^ 
los, i p i j a n a es^tíno's cuese:.;^^,^. 
aicr:^ ics^ J c ' c s - y .cricL'.es fii '^^S,. 
'u^l lcña que a- contlñusclín- i í ^ ' r Z 
ComanGíinte don jose 'i'iiípj-,-,? 
" j- . r^znisa, a aispccicicn dü! í'^pu-
' l ín t íc l íno ser.or Csr. : :"! J^íc. 
r:: i r r i t o Lísl irortSi-en 
ZJSm. a o n Jovsr 
posición Cel E3:omo. Sr. ÍÍÍ^ q , 
tfcfo C.i:Ej¿-i-cltü'C£f~Csnt.ro 
e s p i t a n (íón " - ' ^ a r c 
i .Tr . r t í l i ' ^nsusro . cT3l 
Cazasores- £:s:)53a"nti:-:i3ro.p7---,: 
' C r u p o cié Fuerzas Bogw'ares 4 p.^ .; 
uc 1 
l á s m de • Cciinplenissío, '•--'•'tésrs 
¡ n s n t s . ascení iSo , 'Son i ¿^lo-i-^ava 
• lo jo-sn i rcca . a.'«!spo3iol6u .ow 
ee:!sntf£iino. s tno r .c-snsrai Je'? A. z 
,„.ciLO a=l Centro. leral 
Idsii i .Ga laeia, .luem idOT iiaiit; 
P e d r o C-on^üiEZ K.evu£.la,.a oijaao 
.sicicn-del.í^xc2ao. Bi. usaeraloo üc 
áe la S o i t a Región Miátai. ís A 
Ten ien t e don Vicsni.3 Cj^jü-iabil: 
tos, . ,al Regi¿:i&nto .4e Cíz^lSEto 
N u m a n c i a número 6. ^ 
I d s m de Compleraeato d ü ^ An 
n a d o Alonso 
ción del Excmo. Sr. c.£uera.javat 
del E jé rc i to .del Centro, en 
' ' Í í í e r e z de ídem, / o t e ^ ' 
Bech - d s Ca rcda ' CasatísvaiM psa -
posición . del Excmo.: Sr. ^ . ^ n c 
J e f e del Quinto Cuerpo de 
" í d e m de .Idem don M a u u e P ; ^ 
' M n x e t Er rando , .a l 
T r a b a j a d o r e s i 
Alférez provisional d o n j ^ w ^ ^ , 
n á n d e z .Fidalgo, ^ 
Cazadores NuiaanGia -nuwew ^ ^ 
E u r g o ^ ;29Vde 
n - A ñ o T r i u n f a l . = E I - ^ " ^ 
secre ta r io del Ejército. Luis 
.CavanlUes. 
a 
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P a t e n a Ins dcsH-' is .que. m -
dieftStíos JGf?s y Oficiales del A r m a 
de in^r. i s 'os aue-ss relaGioiian a 
co-^tíEúaciór.- , 
.Tea i^n te Coronel, habi l i tado. Cn---
m a s f e n t e retirado, dot> 
f - HsTrerla. d3l B&teUóm d'! Z a -
núrnero 2, como .Caman--
d e ' l a s e n i e r . i s ' 
&-Í. 
ds F.iéro;to, en co ' 
ijíiti T-^m ídon. Antonio López. Andrés; 
a ' ^atP.i^ón de Z^rjadrres- n v m . 2. 
Id?iR,-don -.Ftancisco: .García ^Mou-
z f "1 ídem '-^e'-
VJÍ .Alfjfrefi. dft Coip-ola^-ento.' don 
d?l VsH?. dsl Ba ta l lón 
d? Zapadores r-x^i-.nia.ir' Servir, 
.c)",- de . i^ntomcvilisir--. 
T'l?aínro-/isír.nal ^on Pedro Diez 
^^ T'ápv^a y ynn-TííJc?!?-;- d=l B a -
S a j a d o r e s min r s ro 2; al 
srrovi.siow?! dea -Luis AH'a* 
/"í^gjTvíeiít.o de T-T.njniisií^nes: al B a -
-de n^iim. 2. 
deni- provisional d r n Ro°:ello 
"•padbrES j'.e í í a r rueccs , r.l B.esi tr ien-
''^ 'ÍQ- d<í Tfanc:niKone2; "ciíitsicn. 
3 > Dfoviflnnai dc>i Frar i i i sco 
•-'•G^arcia. Ausnst in , del . Ba ta l lón d j 
r ú : . -rn S / -1 dedg^ual d s -
•né^iuiacáon núin:¡2. 
.29 .¿3 ritiarzo d s ' 1S3S 
" I d i l i o . Trmr.f. ' i i-j=:i:i .C:n2ra\ Elíb-
"i2«cretar io f^el Ejérci to. Lujs.;:Vakiás 
-2avar,iU&s. 
<X'.t • 
Je!?: 
S.-i 
A. r r a s u s s t a v d e l .EXCKIO. Rr. Ge-
lera l Je fe Snrer io r tíe las ai'.uaraas 
"11 \í:Iix?.rss r e ñiarruecos. cas.^ cestiT 
t i a S a . al .TB cor-.r.úrríero 10 .del Oi n -
:ral.')o l í 'uerzaSiPesuiarss ina i r ' snas 
l8 Alhucemas Eüirrsro 5 el Alférez 
.MÍaabilitado de; inssn ie ros ' den Vi-
.-.s: lEKte .•Gonza.isyrAzcarate.. 
aur?-os,-29 d e - m a r z o de-1938.— 
¡gu'I G-ensral s u b i 
;clii:e<irfiterio-<lá 'Ejército, LuiS'Valdés 
ral..!ávanilles. 
n 
A-propues taud^ ' ¡SKCIT.O: 'r . Inc-
J ü í ^ í o r - OsnDral de Carabinern".!, 
l,;3i&sai r^estlr.ado üb ]a Décima Co-
GstjfBncia^fA'sociras) a; ir. Und&siir.a 
ie -Gádir). c: Tenip-nr.fi ae diclin Cn«.r , . 
i don J u a n de Mio-uel S d - ^ u t ' f ^ ^ n t e . d e - A s t u r i a s > el 
Burees. U d e . s e p t l e m b r e . d e . i g s S ' . D a b e 
pe rc ib i r - l a pensión- de; 2.280 pese-
tas,' cor respondien te a . 152 'd ías ds 
curac ión y lar indemnizac ión 
Auxil iar S ' . 'bal terno del E jé rc i to 
don José S á n c h e z S a n c h o . 
Burgos , SO de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i ü n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ei í—Ho. 
dás Cavan i l l e s . . 
IMEDALLA D 3 SUFRIMIENTOS -
P O R ' L A PATRIA-
Con ' a r reg lo ^ lo dispuesto ' e n : l a 
Ley de 7 de ju l io de 1921; (C. L; 
n ú m e r o 213) y Decre to de; 26. da 
enero de 1937 ' (B. .O. n ú m e r o 99), se 
concede l a sMeda l l a . de -Suf r imien-
tos por la P a t r i a a l J e f e y Oficiales 
del E jé rc i to que a ^cont inuac ión s e 
re lac ionan: ; 
Corhandan te , habilitado^;, de I n -
f a n t e r í a , de la 12 B a n d e r a de L a 
Legión, don-, F e r n a n d o Rodrigo Oi-
fuen te s , he r ido t r e s veces. La-.pri-í 
mera,., s iendo T e n i e n t e ; en. el' f ren- . 
t e . d e Toledo, el día 4-de sep t i embre 
de 1936, ca l i f icada d e ' m e n o s - g r a -
ve; la .segunda, s iendo t a m b i é n Te-
niente , en el f rente- d e - M a d r i d - e l 
dia 14 de noviembre de 19SS, cali-i 
f i c ada is iualmente-da menos grave-
y la- tercera,- s iendo Cap i t án ; .en' 
este ú l t imo f r en t e , el d ía - 11 ds 
abr i l de 1937, ca l i f icada de prave. 
D.sbe- percirbir las pensiones .P^ÍI -
demnizacionea. s i g u i e n t e s P o r : 
p r ime ra he r ida , la pensión de 810 
pesetas , cor respcadren ta ; a-. E-l idias, 
de curac ión; ; c r l a ' see i inda hen-tia;: 
la pens ión 'de• l .é ' .ñ pesetas,-corres- , 
pondrente a_ 95 días de 'curación y; 
la indemnizac ión de 250 pesetas,-
y por la tercera, he r ida , la pen-sión: 
de 2.655 pesetas , cor respondien te a 
177 días de curac ión y la indem-: 
nizaeión- de S.ono pesa t a s . 
Cap i t án de- Infanter iaw .de. la Me-' 
ha l - l á J a l i f i a n a de Mel i l l a .núm. 2 ; 
don Joaiquín Escudero-Gáh»ez,- h e -
r ido gra've en-e l . f r e n t e , de (ES t r e -
madüra ; . e l ;dia. 9; dei-juli0'..tíef 1937.' 
Debe percibir la pens ión de; 15 p e -
se tas . tíiarlas.:desde-:la-!fechaiien-..{ius 
f u é her ido h a s t a , el dia ,en .que 
sea -dado de-al ta , , no pud iendo . dis-
f r u t a r l a m á s de dos años'í-yi l a - i n -
demnización de 4.500 pesetas . 
Cap i t án de I n f a n t e r í a , del ' R e -
gimiento Zaragozas núm- 30¿ don 
José Castel lanos- Conesa, he r ido 
eL.íUBu fi'cs. 2ií; a B ' m a r r o de 1238 — 
alirt.Auo T)- iualaL=E1. .0Enerr l íTub-
^ ^ c t a í i o aei- Ejército, Luis Val-
: J II 
^ las Of ic inas do. 
r a U a ^ A d n n n i s t i r a ü v o del Cuerpo 
de 
4.600- pesetas . ' 
c a p i t á n de -If i fanter ia , : del B a t a -
llón c a z a d o r e s de Ceu ta n ú m . 7 
don RStmón Afinador • Mayayo, he r 
r ido grave - en eí f r e n t e r de' Madr id 
el dia 11 de septiemtire- de- 1937. 
D'Sbe'-percibir la ^pensión de 15 p e -
se t a s -d i a r i a s desde . l a f e c h a - e n que 
f u á her-ido h a s t a .el .dia en -que s s a 
dado de a l ta , no ;pud iendo . "d i s f ru -
t a r l a ^más de des: años y lá i n d e m -
nización de 4.500 pese tas . 
Ca'pi tán de I ñ f a n t e r i a , de la A c a -
demia , de I n f a n t e r í a , Cabal ler ia e 
I n t e n d e n c i a , don Enr ique del P i -
n-o J ü a n e n a , h-^rhlo menos-, grave, 
s iendo Teniente,- en - el f r e n t e de 
Madrid- el- d í a - 7 "da nov iembre de 
19SS. Dabe- perc ib i r la pnsMn . de 
960 ' 'pesetas , corresporní iente a '54 
días de curac ión y la inderrmir.a-
ción- dé '250' pese tas . 
Ten ien t e de I n í a n t e r i a - del Re-
g imien to Arjíel -núm." 27, d o n Jü ; :n 
Mateos Ojeda; herido- gra-í-e- s i en -
do Alférez en el f r en t e - de. Ajst-n-
r i a s el d ía -22 : de oc tubre , tíe 1936. 
Dcibe-apercibir • la pens ión tíe. irOíO 
pese tas - co r r e spond ien te ' a 70 d ías 
de curación, y la indeTnr'''"-'^-''-! da 
2.400 pesetas . 
Cap i t án Moro del Grupo de te-
gulares de T e t u á n n ú m . 1,. S ;d 
Ahmed F a t m i Sfi-rguini. heri-d.o 
grava en el f r t n t e ^é ' - ' Fx t r emadura 
él 'día 4 de abri l dé -1937. D í b a - p e r -
^í.^-.. pens ión ' de 885 pese ta s , 
c o r r e s p o n d i e n t e - a 59 d í a s - d e c u -
ración, y l a - i ndemnizac ión de 1 .500^ 
pesetas.-
Alférez; de I n f a n t e r . a , nel B a t a r 
Uón- c-e -Ccsadores Sérra l lo n u m e -
ro 8, don Mani ier 'Múri i lo OSampos , 
he r ido grave en- el- f f e n t e - de M a -
drid el día 12' de^ j imio de 1937. 
Deba; percibir la .pensión d e 15 p e -
se tas d ia r ias desda- la- fecha- en 
que f u é her ido h a ^ t a el día en que 
sea dado de alta.< n o - p u d i e n d o dis-
f r u t a r l a . m á s de-.dos años , y l a „ in -
demnizac ión de 1.600 pesetas . 
Alférez a l u m n o de la Academia , 
del P r i m e r Tercio de La Legión, 
don J u a n José Por tóles Dans, h e r 
rido grave-, en el f r e n t e , da- Ma.- ' 
d ñ d . el día. 13. de abrU.. de 1937. 
Debe perc ib i r . la psnc'i in; de 2.715 
pese tas , c o r r e s p o n d i e n t e . a , 181 .días 
de curación, y la, indamii izac lón de 
1.600 pesetas.-
• Al íérez-provis ional d e - I n f a n t e r í a 
del Ba ta l lón de- M o n t a ñ a Asap l -
les núm-, 7, d o n . Gumers indo F e -
lipe Cas t ro Casado, he r ido , g rave 
e n el frer- te de Astur ias f el d ía 7 
de oc tubre ae 1937: Dsbe perc i -
bir la pens ión de 15 pese tas , d ia 
r ias desdecía f e cha en que=faé h e -
rido h a s t a el día en que sea d a d o 
de a l t a , n o pud iendo d i s f r u t a r l a 
m á s da dos años, y - l a i n d e m n i z a -
ción de 1 .600 'pesetas . 
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Alférez provis ional de I n f a n t e -
ria, del Reg imien to S a n Qu in t í n 
n-úmero 25, don Estetoan R o d r í -
guez Lobato, he r ido grave en el 
f r e n t e de Madr id el dia 23 de no -
v i e m b r e de 1937. Debe perc ib i r la 
p s n f i ó n de 885 pesetas , co r r e spon-
dien te a 59 dias de curac ión , y la 
inH-'TT"V'7ación de 1.200 pesetas ; 
Alf ^reí" provis ional d i I n f a n t e -
r ía , del Ba ta l l ón Garladores dé Me-
lilla i iúm. 3, don Andrés Morales 
F e r n á n d e z , Herido menos grave ' en 
pT f r e ñ í a d s Madr id" el día 20 de 
jul io de 1937.; Debe percibir la 
pens ión .de 15 pese tas d ia r i a s des -
de la f e c h a en que f u é hei ' ido h a s -
t a el dia en que sea dado de a l t " 
n o p u d i e n d o d i s f r u t a r l a m á s ds 
dos años , y la i ndemnizac ión de 
200 nesetas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e -
r ía de Mar ina , del Reg imien to S a n 
F e r n a n d o , don Manue l Coxide 
P u i n i a s . h e r i d o s r a v e en el f r e n t e 
de Córdoba el día 3 de sep t i embre 
de 1937. Debe perc ibi r la pensión 
de 735 Desetas, co r re spond ien te a 
49 días de c i ' r sc lón , y la i n d e m n i -
za r-ión de 1.200 pese tas . 
Alférec provis ional de I n f a n t e -
r ía , del Reg imien to Z a m o r a . nú-r 
m e r a 29. don Luis Allende O c h a -
r a n , h e r i d o m e n o s grave en el 
f r e n t e d» Vi-í^caya. el d ía 7 de m a -
.yo de 193T. Sin pens ión , po r r e -
n u n c i a exnre.sa del in te resado en 
bí^ '^ñcio d^l Tesoro. 
Burgos. 29 de m a r z o de 1938.— 
n Año Tr in i i fa i ^-íBl Gene ra l Sub -
.«s^crst'ario del Ejérc i to , Luis Vaí-
dés Cavanille«. 
MILITARIZACION 
F n cumpl imien to dé l o ' r e s u e l t o 
ñor S. E. el Genera l í s imo de los 
Eiérc i tos Nacionales , y e n a r m o n í a 
con lo d ispuesto en el "Bolet ín Ofi-
cial del E s t a d o " n ú m e r o 342, de f e -
cha ?7 dp sep t i embre úl t imo, a p ro -
p u e s t a de la J e f a t u r a de Movili-
zación. Ins t rucc ión y Recuperac ión , 
se publ ica relación de los indívi -
<^nos oue h a n de c a u s a r b a j a en los 
Cuerpos en oue se h a l l a n d e s t i n a -
dos p a r a o u e d a r militarií^ados, con 
c a r á c t e r nrovisional. . en los servi -
cios públicos o de o t ra índole nue 
se de ta l lan , p o r consi'^erai-Ies i m -
prescindibles en la f u n c i ó n que 
d e s e m p e ñ a n : 
iJclegaclón de. Hacienda de. Eítclva 
Luis F r r e r Sot, l iqu idador de Ut i -
l idades, del reemplazo de 1934, C a -
j a Rec lu ta de Málaga . 
E d u á r d o Osorio I n f a n t e , T r i b u n a l 
Económico-Admin i s t r a t ivo , del re -
emplazo' de 1929. 
Fél ix Gordil lo Se r r ano , R e c a u d a -
ción, del r eemplazo de 1931, C a j a 
Rec lu t a de Valladolid. 
Delegación de Orden Publico de Las 
Palmas 
Miguel Cambre leg Castil lo, I n -
ves t igación Social, del réémplai io 
de 1929, Ba ta l l ón de O r d e n Púb l i -
co L a s P a l m a s . ' 
E d u á r d o Sánchiz" Cande la , ideui 
ídem, ídem ídem,, del r e e m p l a z o de 
1930, Grupo Mi:cto de Art i l le r ía n ú -
m e r o 3. 
Nicolás Beo i to Asencio, Archivo 
de Comisar ía , del r e e m p l a z o de 
1932, ídem ídem. 
Añiiiinistracióii Principal de Puc¡-
ios Francos Santa Cruz Tener',fn 
F e r n a n d o F e r n á n d e z Urquiza , 
vis ta de Aduanas , del r eemplazo de 
1930, T e n e r i f e 38. 
D.elcgaciún del Estado para la com-
pra, rcquhw y disíribitcíón, de cha-
tarra.—Valladolid 
Gui l le rmo Aparic io Alonso, m e -
c a n ó g r a f o , del r eemplazo de 1933, 
S a n Q u i n t í n 25. 
J u a n Pico Pérez, ídem, del r e e m -
plazo de 1932, ídem ídemV 
Adiniiiislración Principal de Las 
Palmas 
.Carlos Q u i n t a n a Viña. ' , of ic ia l s e -
gundo, del r e i m p l a z o de 1930, C a j a 
Rec lu ta ; L a s ' P a l m a s . 
Estación Telegráfica.. de Alcdr.ar-
quivir 
Emilio Torreci l la Pérez, oficial , 
del péemplazo- de 1933. . 
Gobierno Civil de Snntand"r 
Félix R incón Rodr íguez , oficial , 
del reemplazo de 1929, S a Marcia l 
n ú m e r o 22. 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . ^ E l G e n e r a l Sub -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
En c u m p l i m i e n t o de lo resuel to 
por S. E. el Genera l í s imo de les 
E jé rc i tos Nacionales , y e n a r m o n í a 
con lo d ispues to en el "Bole t ín O ñ -
cial del Es t ado" n ú m e r o 342, de 
f e c h a 27 de s ep t i embre ú l t imo, a 
p r e p u e s t a de la J e f a t u r a de Movi-
lización, Ins t rucc ión , y R e c u p e r a -
ción, se publ ica relación de los in-
dividuos que h a n de c a u s a r b a j a 
en los Cuerpos en que se h a l l a n 
des t inados p a r a q u e d a r mi l i t a r i za -
dos, con carácter prov-ionsl 
los servicios públ'cos o de oto 
dolé que se detallan, por coa 
ra r les imprescindibles en !j • 
ción que desempeñan: 
Dirección (h Tel'-(jrafúsr-C,, ' 
Provincial de Laa Fénia i' 
Franc i sco Sánchez Goná/í^ ii 
cial p r imero , del reemplamitX 
G r u p o Mixto, de Ingenieros d 
Jorge Bautista- Velarde, aní-
in te r ino , del reemplazo-de 1- ^ 
Cuerpo de Limstigación j l i 
. c¡a.--Huelca ' 9 
Guil lermo Carabias Castro,; 
te, del reemplazo de 1931, dij' 
g imien to Infanter ía Granadij 
me ro 6. 
Administración de Hueiat 
Aduanas de Bala {GUIM 
ncnial Espaíiola) 
J u a n Antonio Ortii Gracia,:' 
v en to r delegado, del reempli^  
1933, Regimiento Infanteiii 
l ladolid n ú m . 20. 
Fiscalía Sv.psrior de h í'ir, 
Cádiz _ ' 
Ar tu ro G r a a Fernández,: 
t a r io , del reemplazo de M i 
Transradio Lepañola, S,, Á: 
. Cruz de Tena-iU 
Manue l Arenas de Ijopí ^ 
te legraf i s ta , del reemplazo íi 
Ingenieros . -
Burgos. SO de marzo,M,- ; 
H Año Triúnfal .=ÉÍ. ^^  
secre ta r io del. Erjércifo, W.'-
Cavanil les. 
OFICLAIADAD' DE CÓÍ • 
MENTO 
A.fcefli'O.s 
Se confirma en el empliO'^ 
rez de Complemento al q«ÍV 
con la antigüedad de 
de 1937 dnn Fernando Gi|. 
vres. con .destino en el. Baii^ ; 
Cazadores San Femfltido 
Burgos, 29 <le mar» *_ 
I I Año Triunfal .=Kl 
secretavi.i del Ejercito, 
Cavan ille?. 
Por resolución de S. 
ralísimo de los EjírcilüS;; 
les, V por vennir las oonri»;, 
determina el Jíeglamentopi,, 
clutamienio .v Keemplaw , 
cito, se asciende al 
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pHÜD de Complemento ríe Artillo" 
al Teniente de dicha pseaia y 
>-'tiia con destino en ' la Agnina-
PÍ^n de- Cañpivsft. .Antitanques don 
llamón Pradera Orihuela. 
Bura;os. ríe marzo do lO.-ÍS.— 
TI Año Triunfal=El Genpral Kub-
«fíevetai-io del Ejército, Luía Yaidí-s 
^aranille.s, , . . . 
•. Por, resoluc^)n f)?,S. R. O-cne-
;'raKsa«o de los K.iércitos Ivaciona-
• Jes, y por reunir las condicionos-qu-f 
fl termina el "RecrlabiCTito para- el 
P-íclut'amip'nl'o y Éeemnl;r/.o del E.iér-
pí'o, S9 aseiende al cmnleo <1» A1-
1 d» On-mnlprfientrí dr» Ai-tllevía.-
c i n antií]:ü''d?(l de T.') del actual, al 
T^rífr^da de dicha esoa^a y .4.rnia. 
crin dastino en el Reg'm'en^o de Ar-
f-11 n'ía T/eera nrtm. 1(í, don. José 
T'7-'>'-o Aíhai'donedo. 
TJ'iríro?. 29 d.o nmv/o dfi IS^S.— 
IT Año Tni.Tif--i-.=-=F.! n -nera l 
«".-^reta-'o del Ejército, T.,tns Valdí's' 
Cavanilics. 
^ Por i-esoUieión dt» S. E el Gpne-
•••"VVTnb dp Ir»'Eiéréitoí Xaeiona-
T'"'. y Tior reunir la"? conr'ieione.'í qiíp 
''•^ '••'Tmina el B«rla"''Pnfo -nnra 
T?'"''nt^mÍPnto y Ko^nirilaKo d'?'' 
« F-'^e-t.-^, • se a.íciende ,al erinleo dn 
j'jf^ /T'.'rez ríe" OnmnVmPTrfo- d- A d i -
c-riTi anticríipdad" de 2r> flp apos-
ie,. ' , l o do 1937, al Bi'ifr.°..r|ft"'(íp '^diclia 
.ctli p-lfl 'y Arma,'.onn dé.íííno eñ pT 11 
jis.l r-o'^míepto de" Artillería Ligera don 
Góirip?, Alonoo. 
. "R,n.ívo« d-'' de 
® • TT .Afia O-""ral '^"li-
del Ejiircito, T.iii.s Taldt'.-' 
C.ivanilles. 
. reíolución F.. p1 fícnp-
•^ -IM'TIIO (?•=• ln=! Ri'iVe.ifoa 'N'MPion;)-
T-'i! -.-.ov renniv l.n^  oondipionps qn-
í'-'^-in.tr.a d TteKlam«nto T)a''a. r^  
T'-'-lnf amiento y Pie-^mplazo dp.! 
r-í'rcito. se asciende al empipo de 
AIti tpz cTe ro'-nnlRnipjiía do Inp-e-
nVvoíi, eon antisfüedad del 1 de. spp-
líynbre de 1937. al Brl.Tnda de 1" 
•n-':-"-.?) pa-^al.! v .A^m.a. rínn..Tn,iii Pó-
—• dol B.ntallón de Zapa-
nnni. 
" i i x .w , ''9 
del- Ejército, l u i s Váldé^' 
Deslinos 
Por resolución de 8. E. el Ocne-
valísimo de los Ejércitos í íauiona-
léSr se desíina a disprsiciúii del Ge-
neral Je fe díl Ejército del CJentro, 
al Gapitáu d-í Complemento de Arti-
llería don E'iscbio Aíoreno Martí-
nez, del 12 Pegimiento TJíiero, y a 
di|Sp,03Íción . del • General Jefe .c!<"l 
•Ej-éi-cito del Iforr-íe al de di(;^.o em-
pleo, Arma y escala don D-^nvuRV 
Abaáftal Er-nándéz, del Tercer PiC-
'rcirh.reíito-''LÍ!rferb; 
•'• "Bnrfcb'i. • 29 dp infl^o cle''19"S.— 
TI Año Triiinf-1.--El General .'^ nb" 
spei-etnrio del Ejército, Luis Valúes 
Cdvanillcs. 
Pr .OCESADOS 
Pasa a la siíuaeióii do "Prccepa-
"Ji", ,en la» poíidlpiones pue deter-
mina r-1 .'^rlíciilo noveno del Deere-
t.- d» 7 d» septiembre de li)?».') CC. L. 
número .'Í77'). el Rartrento de Infan-
tería don Eííli.x Cabrera' Monta-
ñés. 
•Bnr9;oR. rip -rriar.''r> ele 19"R.— 
TT Aró Tr^in-f-il.-^El G.^neval SnK-
dpl Ejé.r<;lto, Lv ír VaWé» 
Cavanilié's. 
C^^an CT 1?. oHnaeión de "pro ' í i -
•"irfo". nv". lí-ü fi'P im•nlrps^!> ñor C)r-
d."n d^ 17 de i^i^r, de 1!)"7 (R. O. 
- l imero ?11>. el .Tcfe-y OíÍp>.1.¿>.=! AF-I-
dipos, del Ciierp.-T do Sp.nid-d Mili-
tar. nne fiírnvíin pn lá s i m i e n t e r " 
Itp'óh, y -p-'f^n a la de "Disponible 
roma^-Taiitp- '^ r.-.-.-if^ f,.- Tetivarlo. don 
rai):t 'n ídem ídejn don Atilano 
••^ Pr-iíO Abnd. 
don Antonio Carnero O ' - o íd-im 
^r^rppo. 
TT T 
'^ '^ "rr'-i-'-i del 
Cavanillps. 
li-^  l-mr7n de 1í>fl'! — 
f 1-=F1 G»7)—1 « n l -
Ejéi'pito, r.ui.5 Valdé-
P R E M P L A Z O 
pon^-'-le pl paap a la .'^ i! nao-A-i? 
.11 re"-^ i'il;;.?;<i ''n.r .mií->rnin. ern r'e-
CT y.'lladolid, al 
Aréd^ ".-! -d- don Cr---
'lar dpl Cañó, por lui" 
i'iel' ídn 011 Inq inst-viipp'orr-
-o-' •P. O. C<. dr- dp i-i-
no d& 190,1 (C. L. iifim. 301). Esta 
orden surtirá cfecíoi alministrati-
yoá a partir dol día 12 de los co-
rrientes. 
Burgos. 29 de marzo de lO.^ R.— 
II Año Triunfal .=E1 General .Snb-
seeretario del Ejército, Luis Vnidéa 
Cavanillcs. 
AL SERMCTO D E L PROTEC-
TORADO 
A prepuesta del Exemo. Sr. GP-
neral .Tefe Superior. Aceiéjental da 
las -Euerzas Militares d». ^larruecos, 
.pasan a.-.-la '8101301011.-"^ Servicif> 
d.'l Protectorado", ijnr liabpr sido 
destinados a la Mehal-la - Jalifiana 
de Melilla núm. 2 y a la del Rif nú-
mero 5,' resppctivame.nte, el Tonien-
provisional de Infantf-TÍa don 
Isidro Torres Rojas y cT Alférez pro-
visional d-p la misma Arma don Jo^á 
Me.ieos González, procedentes del 
Ejército del Cenfro y del Rpfciinicn-
to de Infantería. América núm. 23. 
Biirfo.í, 29 de. marzo de 19ÍÍR.— 
TT Año Tr;nnfal .=El General Siib-
«•"p.TPtario del Ejército, Luis Valdés 
Cavariilles. 
A nronueata del. Exorno. Sr. G.e-
neral Jefe Siipérior Accidental da 
1-.» Fuerzas'MilitarPí! de MaiTueeo.s. 
n s ^ a la sifnacíón "Al Servicio dpl 
""••o'^ eptorado". -por Tialvr sido des-
''nrtdo a la • Mehal-la. Jalifiana del 
R.-f .piím. 5, el Alférez prqvisional 
'le "'"'ifant^rí:v don Luís Bknoo Osma. 
Enrera. ?9 de marzo' de lO.I.S.— 
n Año Triinif,.1.=:F,] General 8nb-
dc'l • Ejét-cito,. Luis Valdé.í 
Cavanillesj . . 
Subsecre ta r í a de M a r i n a 
nscuelas 
Ctiniriliinentando lo disniieslo cn-'j 
Orden ríe 23 de febrero último (B. O. 
niMn. 496). han sido designado,? para 
a<:''srit al curso de Mférece.'! provisio-
nales de Infantería de IVTarina los 
treinta sifuii-ntes señores: 
D. José Cuesta Expósitos. 
D. Victoriano Bagaces-López. 
" D. Juan García Márcbán. 
D. Emitió Charlo Sánchez. 
D. Fzequiel Dávíla Tainayo. 
D. Paulino Sánchez Bontempíriz. 
- D. .Antonio Gómez Ortega. 
D. José María Roca Espada, 
n." Gerardo Ureña" Selles. 
D. Juan Robledo Luján. 
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D . Juan José Piñeiro Maristani. 
D . Antonio "Reina Martínez. 
D . Francisco Laque Canis. 
D . Ramón Fernández de Betoño. 
D . Ignacio Pardo Mille, 
X). Manuel Jordán Martínez. 
D . Ramón Doval Iglesias. 
D . Angel Alvariño Gómez. 
D . Joaquín María Ponte Suavedra. 
D . Rafael Larios Fernández. 
D . Antonio Borobia Garricosa. 
D . Diego Ruiz Linares, 
D . Manuel Rocha y Mille. 
D . José Ramos Nieto. 
D . José Suárez Abelleira. 
D . Alberto Barrera López. 
D . José Luis Sobrón González. 
D . Fulgcncib Fullea y Carlos Roca; 
D . José Manuel Olleros Castaño. 
D . Eugenio Jáudenes Agacino. 
que deberán presentarse en la Escue-
la Naval Militar en San Fernando 
(Cádiz) en la mañana del 15 de abril 
próximo. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.:— 
I I Año Triunfal.=E1 Subsecretario de 
Marina, Manuel Moreu. 
Beingrcso en el servicio 
Examinado el expediente solicitan-
'do el reingreso en el servicio el Auxi-
liar primero de Artillería de la Ar-
mada don Cristóbal Pérez Soler, y 
de conformidad con lo informado por; 
la Sección de Justicia, se dispone que--
de sin efecOo- la separación efectuada 
al mismo, basada en el Decreto nú-
.mero 61 de 22 de agosto de 1.936; 
(B. O. núm. 10), debiendo, en suí 
consecuencia-, ser reintegrado al Cuer-
po y Escala a que pertenecía, no lie--
vando anejo el percibo de otros h a -
beres que-los correspondientes a par--
tir de esta fecha. 
Burgos, 30 de marzo de 1938.-
I I Año Triunfal.=E1 Subsecretario de; 
Marina, Manuel Moreu. 
Bajas-
Causa baja en el Arma de Aviación 
y pasa a la de su procedencia, el Capi-
tán de Infantería, Observador de 
Aeroplanos, don Emilio Lorenci de 
la Yega; 
BurgoSj 31 de marzo de 1938-.— 
II Año Triunfal .=E! General Sub-
secretario, Luis-' Lombarte. 
A n u n c i o s o f S c i a S e » 
eomlíé de Moneda Extranjera 
Día 1 de alrü de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de, acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos . . . , 
Libras... ...,: ..: . . . : 
Dólares . . . ' • . . . : ; . . . . . . 
Liras .. . . . 
Francos • suizos . . . >.. 
Rcichsmaik . . . 5..: 
Belgas ••; >. .: , . . . •... ; 
Florines'. . . >.. (..,••...: 
Escudos 
Peso de monada legal.. . 
Coronas checas 
Coronas, suecas . . . » . . 
Coronas noruegaSí.. . . . 
Coronas danesas 
Subsecretaría del Aire 
Ampliacionés 
Queda ampliada la Orden, de fecha 
26 del actual (B. O. núm. 522), .poT' 
la que se pronmeve al empleo de 
Alférez provisional del Arma de 
Aviación a los alumnos don Emi-
liano Barañano Martínez, don José 
Enrique Boente Gamo y don Javier 
Busquéis, en el sentido de que la 
antigüedad que les corresponde es 
la de B de enero último. 
Burgos. 31 de marzo de 1938.— 
I I Año Trinnfal .=El General Sub-
secretario, Lui« Lombarte. 
2 6 . — 
42 ,45 
8,58 
45 ,15 
196,35 
3.45 
1 4 4 J 0 
4 ,72 
38-,60 
2;25 
3 0 , — 
2 , ' 9 
2 ,14 
1,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
VOLUNTARIA. , Y D E F I N I T I V A -
M E N T E . 
Francos .... . . . . . - 32 ,50 
Libras. ...• •••• [-••• 53 ,05 
Dólares . . . ...: 10 .72 
Francos suizos ..'. ..; •... 245^40 
Escudos •... 48 ,25 
Peso moneda legal.,.. >.. c...i 2;80 
de u n a a o t r a inserción, de.-co.nf-i. i 
m i d a d con. lo establecido en lbs¡ i . Í~ 
t ículos 11 y 30 de nuestros, e s C ^ 
tu tos . — 
Gi jón , 10 de marzo de 1D38 
11 Año T r i u n f a l ; = E l ConsejDro-fc'-'li 
c re ta r io , Higinio Gutiérrez. ' 
Hab iéndose extraviado en pfe 
de la in t e resada , el H'esguardo'Fr:. W 
vis ional n ú m e r o ' 3.716 de velna.fi 
c inco acc iones del "Banca da Gi.í 
j.ón", n ú m e r o s 2.920/24, 10553,tJ 
expedido por este Banco., el 22 áf 
mayo, de 1923, a nombre de doñij' 
Teresa de Goenaga y Alboitiz. .tií 
h a c e públ ico por tres ve.ses. coi|' 
in te rva los • de diez dias de una a-
o t r a inserc ión, de^ conformidad co«l-
10 es tablec ido e n ¡os artículos ll| ^ 
y 30 de nues t ro s Estatuios. 
Gi jón , 10 de marzo dé. 1938:-: 
11 Año T r i u n f a l . ^ B l Corse-jero-Stf; 
c re ta r io , Higinio Gutiérrez.. 
2 -
k n u n c i o s p a r d c u l a r e s t 
BANCO DE GIJON 
Habiéndose ex t r av i ado en poder 
del i n t e r e sad o el Resgua rdo P r o -
visional n ú m . 2.634 de sesen ta ac-
ciones del "Banco de- G i j ó n " , . n ú -
meros 6.033/42, 7.721/26, 10.237/56, 
11.009/24, 17.811/18, expedido p o r 
este B a n c o el 20 de jul io de 1903, 
a n o m b r e de don Antonio Anduiza 
y Anduiza , se h a c e público por t res 
veces, con in t e rva los de diez dias 
COMI9IOÍÍ n É INCAÜTAC'dN 
BIENES DE VIZCAYjU 
Visto el expediente seguido aiEl 
t a n c i a del acreedor Luis^ Sotíí 
C a n t ó n , de Bilbao, esta Comi.^, 
h a . a co rdado considerarlo.. 
en el a p a r t a d o b) de la Orden s-
3 de. m a y o de 193.7, .quedando e-ü. 
v i r t ud sin efecto toda interven:? 
sobre sus-crédi tos a los fines di í 
exp resada Ordén y lá: dé 5 di |i 
n io del propio año. 
Bilbao, 18 de marzo de 1»-
I I Año Tr iunfa l .=Ea Abogada--
Estado-Secre ta r io , Francisco O 
d e n a l González. 
Visto el expediente-ssguldfl 
t a n c i a del acreedor. Sociedad Ai>. 
n i m a Ins ta lac iones Industnalaw 
BUbao, es ta Comisión ha acorffl| 
cons iderar lo incluido en e l ^ ' . 
t ado b) de la Ord^n de 3 de- tó, 
de 1937, quedando en su viftiia-; 
e fec to toda intervención-sotrsi 
c rédi tos a los f ines de la expi? 
d a O r d e n y la de. 5 de-junio f 
propio, año. 
Bilbao. 3 d e marzo de i» 
11 Año T r i u n f a l . = E l . Abogado 
Es tado-Secre ta r lo , Francisco 
dena l González. 
I m p r e n t a del B. O. delBstócJj 
BURGOS 
